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Con la expedición del acuerdo 00006 de 2014, se estructuró la Escuela Nacional de 
Instructores “Rodolfo Martínez Tono”, con el encargo de liderar el desarrollo de estrategias 
dirigidas a la formación de los instructores SENA. Para ello, la Escuela estructura los ejes de 
formación, desarrollo profesional, Retención, Promoción e Investigación Pedagógica. 
Con el acuerdo 002 de 2016, se reconoce como eje fundamental el Acompañamiento 
Pedagógico, con el propósito de retroalimentar, en concordancia con las redes de 
conocimiento y demás ejes de la escuela, necesidades de formación en pedagogía, que 
fortalezcan los procesos de cualificación de los Instructores. 
La política de la actual Dirección está orientada a mejorar las condiciones pedagógicas, 
humanas y técnicas de los instructores, para ofrecer una educación de calidad.  En este 
sentido, desde la razón de la formación de los instructores y la necesidad de profundizar en 
los procesos pedagógicos y didácticos; en el año 2015, la Escuela Nacional de Instructores 
se dio a la tarea de buscar las estrategias más pertinentes, para lograr dicho propósito. Así 
nació el Programa de Acompañamiento Pedagógico para la Cualificación de 
Instructores SENA “Programa QAP”.  
El Programa de Acompañamiento, se compone de tres momentos bien establecidos.  
El primero de ellos corresponde al diagnóstico (objeto del presente informe). Mediante la 
visita in situ a los instructores, se desarrolla el heterodiagnóstico. Empleando un instrumento 
que el instructor diligencia a través de la red, se realiza el autodiagnóstico. Finalmente, 
empleando la técnica de grupos focales, se realiza el codiagnóstico. Obtenidos los resultados, 
estos son triangulados, para determinar las necesidades de formación de los instructores, en 
competencias pedagógicas y didácticas. Estas necesidades retroalimentan las rutas de 




Escuela. Posterior al diagnóstico, y determinadas las necesidades de formación, los 
instructores son formados.  
Los resultados del diagnóstico proveen información importante a los Centros de formación, 
para establecer sus planes de capacitación. Esto permite, capacitaciones efectivas y más 
ajustadas a las realidades de los Centros. 
Así las cosas, en el año 2015, se dio inició al Programa de Acompañamiento Pedagógico en 
las Regionales Distrito Capital y Cundinamarca, visitando los 15 Centros de formación que 
componen Distrito Capital y los 6 Centros de Cundinamarca. El primer semestre de 2016, 
inicia con el propósito de llevar el Programa de Acompañamiento a otras regionales del país. 
Es así cómo se inicia el trabajo en las 8 Regionales que componen la Zona Caribe y con la 
Regional Tolima. 
El presente informe de resultados se estructura así: 
El primer capítulo contextualiza al lector respecto de los lineamientos del Programa de 
Acompañamiento Pedagógico. De ahí, que el segundo capítulo se dedique a la metodología 
empleada durante el diagnóstico realizado. Los instrumentos empleados, las técnicas de 
recolección de la información y la forma en que se triangula, son explicados de la manera 
más clara posible, para facilitar la comprensión de los resultados, que son analizados en el 
capítulo 3. Los resultados se organizan de acuerdo a los tres momentos (hetero-auto-
codiagnóstico) en los que se realizó el diagnóstico; y en razón de las fortalezas y necesidades 
evidenciadas. A partir de estos resultados, se estiman las necesidades de formación en 
competencias pedagógicas, para los instructores en los Centros de formación, Se espera 
entonces, que, en conjunto, el equipo pedagógico, el formador de formadores y las demás 
instancias consideradas para la formación de los instructores tomen dichas necesidades y 
estructuren así los planes de formación y capacitación para sus instructores. Finalmente, el 
capítulo 4 presenta una serie de consideraciones a tener en cuenta por el equipo pedagógico 





Esperamos que los resultados aquí presentados, motiven a los Centros de formación, y 
generen planes de capacitación acordes a las necesidades presentadas, siempre teniendo 
presente la cualificación del instructor SENA. 
La Escuela Nacional de Instructores, siempre está dispuesta a los requerimientos de los 
Centros de formación.  




CARLOS DARÍO MARTÍNEZ PALACIOS 
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1. El programa de 
acompañamiento pedagógico 





1. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA 
CUALIFICACIÓN DE INSTRUCTORES SENA 
 
1.1 Contextualización  
 
Abordar la calidad en el servicio que presta el SENA para la formación profesional implica 
el reconocimiento de la idoneidad de los instructores, cimentada en una educación pre 
gradual que avanza con el trascurrir del ejercicio profesional. Sin embargo, en la práctica, 
necesariamente, la docencia se aleja de la teoría impartida en la universidad. Enfrentarse a la 
realidad del ambiente de aprendizaje, las problemáticas del quehacer educativo y las 
diferencias entre los aprendices; obliga al instructor a experimentar, contextualizar, recrear y 
adaptar a la realidad, las teorías pedagógicas instruidas, debido a que en la mayoría de los 
casos, se diferencian de los ideales presentados1.  
De esta manera el instructor tiene la autonomía de moldear, ajustar y aplicar lo que a su 
manera de ver permite a los aprendices alcanzar los resultados de aprendizaje propuestos para 
un determinado programa de formación. Conscientes de las necesidades de cualificación y 
mejoramiento del quehacer pedagógico de los instructores SENA, La Escuela Nacional de 
Instructores Rodolfo Martínez Tono (ENIRMT), en adelante La Escuela, se ha propuesto 
acompañarlos para que el ejercicio profesional se convierta en una experiencia formativa, 
productiva y enriquecedora que promueva el desarrollo profesional del instructor y la 
formación profesional integral que reciben los aprendices. 
 
1.2 ¿Por qué es necesario el acompañamiento pedagógico? 
 
                                                             
1 Es importante tener en cuenta, que no todos los instructores que se encuentran en el SENA tienen formación 
pedagógica formal. Muchos de los profesionales que llegan a la institución deben prepararse en pedagogía 




Desde la política de calidad del SENA se busca que la formación de los aprendices sea 
pertinente, competitiva y que le permita insertarse en la sociedad y el mundo, logrando que 
desarrollen las competencias que requieren para desenvolverse exitosamente en los ámbitos 
social y laboral, en el contexto local, nacional e internacional.   
Así las cosas, el Programa de acompañamiento pedagógico para la cualificación a 
instructores SENA, beneficia a todos los instructores del país con el fin de transformar sus 
prácticas pedagógicas para el mejoramiento de la calidad de la formación. De manera que 
redunden en el aprendizaje de los aprendices, y que esté en concordancia con las dificultades 
que encuentra un instructor diariamente en el ambiente de formación. 
El acompañamiento a los instructores por parte de La Escuela, tiene como propósito 
identificar debilidades y, por supuesto fortalezas en los procesos pedagógicos y didácticos de 
los instructores, convirtiéndose en un instrumento que permita obtener información válida y 
confiable, en procura de mejorar y facilitar el quehacer pedagógico. 
A buen seguro, se busca que los instructores -protagonistas de su proceso de cualificación- 
revisen sus procesos pedagógicos: enseñanza-aprendizaje, evaluación, planeación, 
investigación, didáctica, entre otros; y todos aquellos procesos que incidan directa o 
indirectamente en la formación de los aprendices. 
Los resultados del proceso de acompañamiento son insumos fundamentales para tomar 
decisiones, establecer metas, definir criterios y determinar acciones que garanticen el avance 
pedagógico en un proceso de mejoramiento coherente, pertinente y sostenible.  
Para Maureira (2008)2, el acompañamiento pedagógico tiene diferentes acciones que van 
desde las más sencillas y rutinarias hasta las más complejas, innovadoras y significativas con 
el objetivo principal de conducir al instructor a la auto reflexión sobre su quehacer 
pedagógico. Hay que reconocerlo, aún hoy, muchos instructores se refieren al hecho de 
“dictar clase” -lo que definitivamente está en contravía al modelo pedagógico institucional- 
                                                             
2 “Estrategia de acompañamiento a establecimientos educacionales vulnerables” Revista Cuadernos de 




pasando por la forma en que se organizan las sesiones de enseñanza y aprendizaje, el sistema 
de evaluación y las estrategias didácticas aplicadas en el SENA.  
Es por ello que La Escuela, impulsa el mejoramiento del quehacer del instructor -como 
principal actor de la formación3- en el proceso de acompañamiento, lo que permite identificar 
debilidades y generar compromisos en el logro de objetivos puntuales y facilita a los 
diferentes actores tomar conciencia de los aspectos a mejorar. De ahí se determina que la 
práctica docente sea realmente efectiva.  
1.3 Oportunidades para mejorar 
 
Los resultados del programa de acompañamiento pedagógico para la cualificación a 
instructores SENA, son el punto de partida de la escuela, que va direccionada a los planes de 
capacitación, con base en las necesidades identificadas. A su vez, cada resultado provee 
elementos que apoyan la formación pedagógica de los instructores de acuerdo con sus 
necesidades, específicamente sobre la forma de cómo optimizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, diseñando e implementando acciones globales y focales que impulsen el logro 
de los objetivos de los aprendices, y que se constituyan en mecanismos esenciales para el 
mejoramiento continuo. 
Por otro lado, los instructores encontrarán en los resultados del programa orientaciones 
conceptuales, desde el logro de las competencias pedagógicas, lo que les aseguran participar 
activamente de la revisión del currículo y los planes de estudio. Lo observado deriva 
implicaciones directas en las prácticas de aula, incentivando así la reflexión y los acuerdos 
acerca del enfoque pedagógico del SENA, las metodologías de enseñanza y los sistemas de 
evaluación empleados. Además de orientar la pertinencia de los programas de formación y 
la estructuración de los mismos. 
                                                             
3 Para el Director de Formación Profesional del SENA, Dr. Mauricio Hidalgo, “el instructor es el alma de la 






1.4 Aspectos conceptuales y pedagógicos del programa de acompañamiento 
pedagógico para la cualificación de instructores SENA 
 
Para la Escuela Nacional de Instructores, el acompañamiento pedagógico se define como:  
Proceso permanente, previamente concertado, que permite apoyar el ejercicio 
pedagógico del instructor, buscando empoderar de manera eficiente y efectiva su 
labor con aprendices al interior del SENA. Con el acompañamiento pedagógico, se 
busca transformar la práctica pedagógica mediante el apoyo directo en la ejecución 
de la formación profesional. Corresponde también, al acompañamiento pedagógico, 
el engranaje entre formador de formadores, el coordinador académico y el comité 
técnico pedagógico del Centro con el fin de optimizar los procesos de formación de 
los instructores. 
Por lo tanto, es necesario desarrollar acciones concretas: como un proceso sistemático y 
permanente para promover la reflexión del instructor sobre su práctica. Tomar decisiones 
acerca de los cambios necesarios hacia un proceso de transformación y mejora de la misma, 
para garantizar el logro de aprendizajes en una perspectiva integral. En el proceso de 
acompañamiento, la autonomía y la reflexión de la práctica pedagógica, está a la orden del 
día. Dejando claridad de que no se trata de “evaluar la práctica pedagógica del instructor”, 
todo lo contrario, busca la reflexión en la acción, el análisis de lo que se hace, por qué se hace 
y con qué supuestos permitirá la construcción de alternativas de cambio. 
En tanto que el instructor y el acompañante pedagógico son actores claves en este proceso. 
La colaboración por parte de los directores, subdirectores, coordinadores, entre otros; es 
importante para que la acción de acompañamiento y diagnóstico se pueda realizar en los 
ambientes de aprendizaje reales. Haciendo posible la gran transformación, desde la mirada 
centrada en los aprendices: en el qué y cómo aprenden. Asumiendo con certeza las 




Teniendo en cuenta los anteriores aspectos para el proceso de acompañamiento se plantean 
los siguientes objetivos:  
 Acompañar al instructor en su proceso de mejora continua, partiendo de su 
experiencia para el desarrollo de su proceso de formación. 
 Cualificar el rol docente del instructor, de forma tal, que le permita transformar su 
quehacer pedagógico cotidiano, con miras a mejorar la calidad educativa ofrecida por 
el SENA. 
 Enriquecer el saber disciplinar del instructor desde sus competencias pedagógicas, 
comunicativas, técnicas y comportamentales. 
 Desarrollar la capacidad de reflexionar, evaluar y aprender sobre su quehacer 
pedagógico. 
 Dotar al Instructor de fundamentos teóricos, metodológicos y herramientas didácticas 
para conducir eficiente y eficazmente procesos de aprendizaje. 
 Motivar a los instructores para que desarrollen una actitud positiva frente a su labor 
docente. 
1.5  ¿Quién es el acompañante pedagógico? 
 
Es el instructor responsable de acompañar a los demás instructores en las diferentes etapas 
del programa. El acompañante pedagógico, además de su rol como instructor, posee otras 
características, tales como: 
 Debe tener formación pedagógica y haber sido capacitado por la Escuela Nacional de 
Instructores. 
 Es un par orientador y facilitador, caracterizado por su conocimiento y experiencia 
en pedagogía y formación SENA. 
 Instructor con calidad humana, capaz de interpretar de manera objetiva las 
















El programa de acompañamiento pedagógico, para su desarrollo, comprende las 







Figura 1. Fases del Programa de Acompañamiento Pedagógico. 
 
 
La primera etapa del programa correspondiente al diagnóstico, objeto del presente informe, 
donde se determinan las necesidades de formación en procesos pedagógicos de los 
instructores; en relación también con las características del contexto, las interacciones que se 
llevan a cabo en el Centro, ambientes de formación, y la existencia de problemas o 
situaciones susceptibles de modificar cuyo resultado facilita la toma de decisiones para 
intervenir. 
 
Es significativa la importancia, dado que el objetivo final del programa de acompañamiento 
pedagógico, es la cualificación de los instructores en competencias pedagógicas. Lo que 
quiere decir, que este proceso exige la participación y compromiso de los instructores. Para 








Consiste en una visita In Situ a los instructores, y la aplicación del instrumento de 
acompañamiento y diagnóstico. Esta observación tiene una duración de 2 horas, tiempo 
durante el cual, el acompañante puede interactuar con el instructor o sus aprendices4. Para 
ilustrar mejor, una vez que el acompañante llega al Centro de formación, procede a visitar al 
instructor en el ambiente de formación5; tiempo durante el que el acompañante aplica el 
instrumento de heterodiagnóstico (previamente validado por el equipo de acompañamiento 
de la escuela y de la Regional), que permite determinar las fortalezas y debilidades del 
instructor durante el acto pedagógico. 
Se precisa advertir que dicho instrumento, permite visualizar las competencias pedagógicas 







                                                             
4 Aun así, el ejercicio propuesto para el heterodiagnóstico se fundamenta en la observación de la sesión de 
enseñanza-aprendizaje. El acompañante pedagógico (observador) no hace al instructor acompañado, ninguna 
solicitud de documentos o evidencias. El acompañante observa la sesión, y posteriormente registra estas en el 
instrumento diseñado para tal fin. 
 
5 De acuerdo con el Glosario SENA, “Se distinguen los siguientes tipos de ambientes: el ambiente polivalente, 
el ambiente pluritecnológico, la unidad productiva agropecuaria, el aula abierta de informática, el aula 
convencional, el aula móvil, el laboratorio, el auditorio, la biblioteca, el campo deportivo, el ambiente virtual y 
los ambientes fuera de Centro”. Entonces la visita diagnóstico se realiza en cualquiera de los ambientes de 
















El instrumento de heterodiagnóstico fue aplicado a instructores del Centro de Comercio y 
Servicios que ejecutan  formación titulada y/o, complementaria en programas presenciales a 
través de la visita de un acompañante pedagógico. Cada uno de los 30 ítems del instrumento, 
se asocia a una categoría para valorar el dominio que evidencia el instructor frente a sus 
habilidades y desempeño instructivo. Se podría decir, desde el punto de vista metodológico, 
que estas categorías se relacionan con algún aspecto o concepto que se convertirá en una 
variable de estudio, para definir las necesidades de formación pedagógica. 
Por su parte, cada uno de los ítems corresponde a una variable estadística nominal con tres 
categorías: Si, No, No se evidenció (N.E) acompañado de una observación por ítem y una 
general que refuerza la observación. Posterior a la tabulación, se analiza por frecuencia cada 
una de estas categorías para así determinar, las fortalezas y debilidades en competencias 
pedagógicas de los instructores y por ende del centro de formación. Estas “debilidades” se 
consideran necesidades de formación.     
En la tabla 1, se muestra la definición desarrollada por el equipo de acompañamiento 
pedagógico, y las categorías creadas a partir de los ítems valorados. Se hace imperativo tener 
en cuenta para la comprensión de los resultados, la definición de cada una de las categorías 
que se encuentra en la sección Glosario del presente informe. 
 
Figura 2. Aspectos a observar, a través del instrumento de heterodiagnóstico en la primera visita del 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El autodiagnóstico, a nivel metodológico, y como proceso de autocrítica, es enriquecedor, 
dada la reflexión que hace el instructor sobre su realidad; además, este proceso se considera 
importante, puesto que no es posible hablar de cualificación sin que sea el propio instructor 
-que reflexiona sobre la forma de ver y sentir de los aprendices- genere una mirada 
retrospectiva de su ejercicio profesional, de las acciones, marcos conceptuales y la 
metodología dispuesta por los lineamientos y normativa Institucional SENA. 
Se plantea que, para la realización del ejercicio de autodiagnóstico, los instructores 
diligencien de forma individual un material de reconocimiento de sus competencias 
pedagógicas en las categorías establecidas en el instrumento de heterodiagnóstico y donde se 
enfatiza en el grado de dominio de las mismas.  Al final del instrumento,  se da la posibilidad 
(mediante pregunta abierta) que el instructor exprese aquellos aspectos que considere son 
importantes para el reconocimiento de sus competencias.  
Es importante acotar que el proceso de autodiagnóstico, se lleva a cabo, cuando el instructor 
diligencia el instrumento construido y validado por el equipo de acompañamiento 







                                                             












Figura 3. Aspectos a observar, a través del instrumento de autodiagnóstico. 
El instrumento fue diligenciado por los instructores del Centro que orientan formación en 
programas presenciales (titulada y/o complementaria) a través de un formulario disponible 
en línea, y que está compuesto por 31 ítems, presentados a manera de afirmaciones teniendo 
en cuenta los diferentes aspectos que involucran el quehacer del instructor SENA.  
A través de este proceso, el instrumento busca  medir la reacción del instructor frente a la 
afirmación, eligiendo una categoría de una escala. Éstos ítems emplean un grado 
psicométrico de tipo Likert (o método de evaluaciones sumarias), que detalla el nivel de 
autopercepción del dominio respecto de cada categoría. 
Precisando algo más, la preparación de los ítems iniciales se elaboró a partir de una serie de 
enunciados clasificados por temas y/o actitudes relacionadas con el quehacer pedagógico del 
instructor SENA, descritos en los procesos y estatutos de la formación profesional integral, 
en la unidad técnica,  la unidad pedagógica del modelo pedagógico institucional.  
La escala establecida está compuesta de cinco niveles, siendo cinco (5) la mayor puntuación, 
con la denominación “Total Dominio” y uno (1) la menor puntuación, correspondiente a la 
calificación “Apenas Inicio”, como se puede apreciar en la tabla 2: 
Puntaje Significado 
5 Total, dominio: Me considero un “experto” en este aspecto. 
4 Casi total dominio: Me considero una persona con grandes habilidades, aunque 
no llegue al nivel de “experto”. 
3 Buen nivel: tengo un grado satisfactorio de habilidad en este aspecto. 
2 Nivel superficial: poseo una habilidad mínima sobre el tema. 
1 Apenas inicio: poseo mínima sobre el tema. 
Tabla 2. Escala de valoración empleada en el instrumento de autodiagnóstico. 
Finalmente, la asignación de puntuaciones a cada uno de los ítems se obtiene mediante el 




En la tabla 3, se determinan las definiciones y categorías importantes a tener en cuenta para 
la comprensión de los resultados.  



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El codiagnóstico permite recoger la mayor información posible con la visión de una muestra 
de los instructores que participaron en el hetero y autodiagnóstico y que pertenecen al mismo 
Centro de formación. Es este sentido, la estrategia permite la reconstrucción de significados 
mediante el ejercicio dialógico entre pares y colegas; además que se constituye en una acción 
de vital importancia dentro del diagnóstico, pues favorece la expresión de percepciones y 
explicaciones de forma natural y desde un alto grado de libertad de argumentación, que 
posibilita la exteriorización y percepción de algunos elementos constitutivos del currículo 
oculto.  
Para los fines de nuestro argumento, el programa QAP propone que, para alcanzar dichos 
propósitos, se aplique la técnica de grupos focales7, al interior de cada uno de los Centros de 
formación que componen la Regional. Las preguntas; que serán el foco de discusión al 
interior de los grupos, pretenden retomar las mismas categorías donde se sitúan las 
competencias del instrumento de acompañamiento en los ambientes de aprendizaje.   
En consecuencia, se debe fundamentar que, el propósito principal del grupo focal es hacer 
que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes. 
Por lo general, esto no sería fácil de lograr con otros métodos. Además, comparados con la 
entrevista individual, los grupos focales permiten obtener una multiplicidad de miradas y 
procesos emocionales dentro del contexto unificado. De esta manera, se consigue la 
información desde el auto, hetero y codiagnóstico, que, a modo de esquema o modelo 
mental, permiten controlar y coordinar la totalidad de los resultados obtenidos. 
Como se indicó, el codiagnóstico se realizó mediante la técnica cualitativa de recolección de 
información llamada grupo focal, que fundamentalmente es una entrevista grupal en la cual 
los instructores participantes expresan sus experiencias, emociones, creencias y conceptos 
                                                             
7 Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, 




frente a una serie de preguntas previamente definidas, concertadas y validadas por el equipo 
de acompañantes pedagógicos.  Este sistema se ejecuta de la siguiente manera: el relator 
registra cada una de las participaciones e impresiones de los instructores; resaltando 
expresiones, risas, gestos, réplicas entre los participantes y otros elementos paralingüísticos 
que permiten tener un registro detallado de la sesión. 
De igual modo, para el estudio de la información cuantitativa, se definió como unidad de 
análisis, las líneas de párrafo del ejercicio de relatoría, donde se identificaron frases o ideas 
frente a la pregunta, las cuales fueron codificadas por categorías y analizadas 
cuantitativamente de acuerdo a su frecuencia. Se ordenaron de manera descendente y sobre 
las categorías establecidas se genera una conclusión. Así mismo, para el auto y 
heterodiagnóstico, las respuestas a las preguntas orientadoras planteadas para el grupo focal, 
han sido definidas y categorizadas, como se muestra en la tabla 4. 
Es momento para triangular la información, y a partir de esta, determinar las necesidades de 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Para un mejor manejo de las necesidades de formación evidenciadas a partir de la 
triangulación, acorde a la categorización previamente realizada y en relación directa con las 
competencias evidenciadas en el perfil del instructor, éstas se presentan agrupadas en tres 
grandes aspectos, como se muestra en la tabla  5. 




Corresponde a la dimensión pedagógica todos aquellos elementos que sirvan 
como pautas o guías al instructor como autonomía para proponer su didáctica 
específica en los ambientes de formación, de acuerdo a las necesidades y 
particularidades que el mismo observe, siendo así un instructor activo, crítico 




Se dice que se es competente cuando una persona utiliza los conocimientos 
y destrezas que ha aprendido en su formación (Competencia técnica). 
Además, aplica esos conocimientos a diversas situaciones profesionales y los 
adapta en función de los requerimientos de su trabajo (Competencia 
metodológica). Pero no basta con eso. Para ser verdaderamente competente 
debe ser capaz de relacionarse y participar con sus compañeros de trabajo en 
las acciones de equipo necesarias para su tarea profesional. (Competencia 
participativa). Y por último debe ser capaz de resolver problemas de forma 





La administración escolar está dirigida a la ordenación de esfuerzos; a la 
determinación de objetivos académicos y de políticas externa e interna; a la 
creación y aplicación de una adecuada normatividad con la finalidad de 
establecer en la institución educativa los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de manera eficiente y exitosa. La administración educativa toma 
importancia debido a que esta permite la planificación, organización, 
dirección, ejecución, entre otras; de las actividades que se desarrollan en la 
institución. Se trata entonces de organizar el trabajo del personal (docentes, 
administrativos, etc.), y el manejo de recursos para cumplir con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
Sobre estos tres grandes aspectos, las categorías previas (a partir de los instrumentos) se han 
organizado en grupos que faciliten la lectura y tratamiento de las fortalezas y debilidades 






En el Aspecto Dimensión Pedagógica:  
1) Creatividad e innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje 
La innovación es una realización motivada desde fuera o dentro de las instituciones, que tiene 
la intención de cambio, transformación o mejora de la realidad existente en la cual la 
actividad creativa entra en juego. La innovación es una actividad esencial para la mejora de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y constituye una base para el diseño y desarrollo 
curricular. Mejorar las acciones formativas y sentar las bases para la transformación continua 
requiere del profesorado una actitud y una práctica generadora de nuevo conocimiento 
didáctico y profesional.  
Los procesos de innovación tienen como principal objetivo mejorar la calidad de la 
educación, entre otros. 
2) Resignificación de las prácticas pedagógicas 
La resignificación, hace referencia a la reacomodación y reelaboración del sentido discursivo 
de los componentes que integran la malla educativa y que se produce en la dinámica del 
mundo de la vida. 
La reflexión como eje del proceso de formación a través de la práctica, ayuda a guiar la 
experiencia, porque la sola inmersión en la práctica no es suficiente. Por tanto, es importante 
la reflexión sobre los referentes conceptuales aprendidos, para construir un verdadero 
sentido, orientando la acción, la práctica en torno a la reflexión. De ahí, que los procesos 
investigativos desde los instructores, son importantes para proponer y avanzar en la 
resignificación de las prácticas pedagógicas que, como se ha dicho, permiten la interacción 
pedagógica. 
3) Procesos de evaluación orientados a la mejora 
La concepción actual de evaluación, desde un enfoque holístico, involucra a todos los 
componentes del sistema educativo por medio de diferentes estrategias. En este contexto se 
define a la evaluación como un proceso de recogida de datos sobre la situación u objeto a 
evaluar, que permita formular juicios de valor sobre ellos, a fin de tomar las decisiones más 
pertinentes. 
La evaluación constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso 
organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en marcha, como la 
planificación, programación y toma de decisiones futura. 
4) Cualificación 
Al hablar de cualificación profesional, nos referimos al conjunto de competencias 
profesionales que debe poseer el instructor para realizar su función de instruir. Además del 
componente técnico que debe poseer, la cualificación pedagógica se refiere a los 
conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional 





5) Desarrollo sesión formativa 
La programación es un proceso que establece las pautas de actuación de un proyecto de 
enseñanza-aprendizaje (ya sea un módulo, un curso o una sesión formativa). Supone, 
entonces, un conjunto de operaciones que el instructor, individualmente o en equipo, lleva a 
cabo para organizar, ejecutar y regular una actividad, situada en un determinado contexto 
educativo. Programar consiste entonces, en dar unidad y sentido a cada una de las variables 
que se contemplan en la labor educativa (contenidos, objetivos, recursos, temporalización...). 
6) Proyecto formativo SENA 
Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es  alcanzar objetivos 
específicos dentro de los límites que imponen las calidades establecidas previamente y un 
periodo de tiempo previamente definido. El proyecto debe incluir conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas de aplicación. El proyecto formativo es un documento 
donde se explica un método didáctico orientado a que los aprendices aprendan, construyan y 
desarrollen las competencias del perfil adecuado, por medio de la planificación y ejecución 
de acciones para resolver problemas concretos del ámbito formativo. Debe disponer de un 
modo claro del listado de competencias, gestionar los recursos necesarios y buscar que se 
cumplan las normas para garantizar el logro de las metas y establecer las actividades de 
evaluación. 
En el aspecto Competencias básicas y transversales:  
1) Mediación tecnológica 
La mediación tecnológica educativa responde a la relacionada entre el instructor, los 
aprendices y el contenido, bajo el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (Tic). Los medios audiovisuales, las TIC son hoy en día la denominada cultura 
tecnológica, la cual constituye la herramienta del aprendizaje colaborativo en todos los 
rincones del mundo. Es así que la mediación tecnológica estará definida como el aprendizaje 
realizado por el usuario a través de los medios tecnológicos que ofrecen el internet y otros 
medios audiovisuales. 
2) Prevención y protección de la salud y la seguridad en el trabajo 
La Seguridad y Salud en el Trabajo es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y 
promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades 
y accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y 
la seguridad en el trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo sano y seguro, así 
como buenos ambientes y organizaciones de trabajo; realzar el bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su 
capacidad de trabajo. En este aspecto, es tan importante la salud y seguridad de los aprendices 
como la de los instructores. Es por esto, que se tiene en cuenta como el instructor genera 





3) Manejo de segundo idioma 
Hoy es evidente que el manejo de una sola lengua no es suficiente en un mundo 
interconectado. La capacidad de ser bilingüe o multilingüe es cada vez más necesaria para el 
estudio, el trabajo y la convivencia. La introducción de la enseñanza de un idioma está 
directamente relacionada con el desempeño académico y responde a diversas necesidades: 
manejo de otras áreas del currículo, y las exigencias del mercado laboral, en lo tecnológico, 
lo científico y lo cultural, entre otras. Hay tres áreas principales en las que el bilingüismo 
aporta al desarrollo de las competencias de los estudiantes: en la formación de estructuras 
sólidas de pensamiento y de competencias ciudadanas y científicas, y en el estímulo del 
espíritu investigativo. 
4) Dimensión ambiental 
Es posible definir la dimensión ambiental, como las posibilidades ecosistémicas para generar 
bienes y servicios ambientales y la responsabilidad  cultural para proteger el medio ambiente. 
Es así como se determina la responsabilidad ambiental que deben tener los instructores y que 
por consiguiente, deben inculcar a los aprendices. La responsabilidad ambiental debe ir más 
allá del reciclaje o del no tirar papeles. Implica la protección del medio, la comprensión de 
la realidad en que se vive y de cómo una persona influye directamente en el cambio global. 
Así las cosas, no es posible que la responsabilidad ambiental quede solamente en manos de 
los “profesores de ciencias”. La responsabilidad ambiental es cuestión de todos. 
5) Interacción en los ambientes de formación 
La Comunicación Educativa parte de la observación de las situaciones comunicativas que se 
dan en el aula. Si bien gran parte de la producción científica sobre comunicación educativa 
pone el énfasis en el uso de medios y tecnologías en el aula, estudia su influencia o 
posibilidades de uso, la reflexión sobre la interacción en entornos educativos presenta un 
enorme potencial heurístico. Su importancia radica en que nos permite precisar los cambios 
y las variables más concretas e inmediatas de la experiencia educativa. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje como algo complejo requiere de un proceso de cooperación producto 
de la interacción entre los dos sujetos básicos implicados en él: el instructor y el aprendiz.  
6) Compromisos de valores y vida 
Estar comprometido con el desarrollo personal de los aprendices implica reconocerlos como 
personas y reconocer la institución a la que se pertenece. El amor por el trabajo y el placer 
por hacerlo bien, determina en parte, el éxito que se da en las sesiones de formación. Se 
refiere entonces al compromiso personal para con la labor a desarrollar. Los instructores 
cumplen un rol muy importante en la formación ciudadana, pues no solo acompañan en su 
proceso académico a sus alumnos, sino que deben también generar ambientes democráticos, 
fomentar espacios de participación y fortalecer la autonomía, que son requisitos 
fundamentales para un ciudadano del Siglo XXI. 





La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, 
sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. De igual forma, las 
ciencias permiten un acercamiento al mundo de la vida, desde las concepciones orgánica e 
inorgánica en función del cómo y porqué se desarrolló la vida en el planeta. De ahí, que es 
necesario que la enseñanza de las matemáticas  y las ciencias se de en el contexto para el que 
se desempeñará el aprendiz. Son matemáticas y ciencias con un fin específico: en contexto. 
Para el aspecto Gestión educativa:  
1) Manejo de plataformas académicas  
Corresponde a todos los recursos tecnológicos  que la institución ha implementado para el 
proceso de enseñanza – aprendizaje- evaluación en el desarrollo y gestión de la formación 
profesional. El uso de estas plataformas, como SenaSofia, Blogs, bibliotecas virtuales, 
recursos didácticos, LMS; entre otras, le permiten al instructor diversas posibilidades en 
busca de alcanzar los objetivos propuestos de enseñanza y aprendizaje. 
2) Direccionamiento institucional 
 En este aspecto se tienen en cuenta las directrices establecidas en las normas, resoluciones, 
estatutos que definen el quehacer de la institución, que apoyan el modelo pedagógico y la 
interacción que debe de darse en los procesos en la ejecución de la formación profesional 
integral. 
3) Interacción con aprendices 
Al interior de los ambientes de aprendizaje, se establecen diferentes tipos de relaciones entre 
los actores que participan en los procesos de formación. Principalmente, entre aprendices e 
instructor, se generan diferentes posibilidades de comunicación y por consiguiente de 
interacción. Entonces, se privilegia la comunicación que se da entre las partes, la forma en 
que se genera y establecen los diferentes tipos de diálogo y como estos, aportan en la 
construcción del conocimiento. 
4) Formación profesional orientada al instructor 
Corresponde a los procesos de formación  que requiere el instructor de manera crítica y 
reflexiva para tener un mejor desempeño de sus funciones, y que contribuyan a su 
crecimiento personal y a la proyección de la institución. 
 
En la tabla que se encuentra en los anexos se observa la distribución de las categorías de los 





Considerando las pretensiones del programa de acompañamiento pedagógico en la búsqueda 
de la calidad, a través del acompañamiento y la cualificación a instructores, este se debe 
configurar como un proceso permanente, sistemático y planificado; que proporcione 
información útil, oportuna y confiable sobre los diferentes aspectos que conforman el 
quehacer pedagógico del instructor SENA. 
El acompañamiento pedagógico es, y debe ser, un proceso formativo que reorienta los 
aspectos de la enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de contenidos (construcción de 
conceptos, acto de pensar, adquisición de conocimientos), la formación de los valores 
humanos (criterios de autonomía, principios éticos y democráticos) y dentro de su accionar 
pedagógico (acto de comunicar) ratifique aciertos, corrija errores (autodiagnóstico) y si 
persisten los errores debe reorientar los procesos del conocimiento, las estrategias y los 
valores (diagnóstico), realimentando al instructor de tal manera que pueda dar el siguiente 
paso hacia su reflexión y aprendizaje. 
 
2.4 Población y Muestra  
 
2.4.1 Población: La población total de la investigación está conformada por 113 Instructores 
de formación titulada presencial del Centro de Comercio y Servicios.  
2.4.2 Muestra: Para el desarrollo de presente investigación se tomó como muestra, para los  
diferentes instrumentos, el número de instructores que se destallan en la siguiente tabla: 







Técnica No. Instructores Part. % 
Heterodiagnóstico  89 79% 
Autodiagnóstico 75 66% 
Codiagnóstico 10 9% 





















3. RESULTADOS Y DESCRIPCIÓN 
 
En la presente sección se realiza una descripción detallada de los  resultados del proyecto de 
investigación desarrollado en el marco del programa QAP, el cual permitió identificar 
fortalezas y debilidades de las prácticas pedagógicas del Centro de Comercio y Servicio de 
la Regional Bolívar, desde los aspectos, metodológicos, pedagógicos, institucionales y 
personales. Este ejercicio se realizó en el periodo comprendido entre los meses de abril – 
julio de 2016 y los hallazgos encontrados se muestran en las secciones que se describen a 
continuación      
El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Bolívar, fue creado con el objetivo de 
atender de manera efectiva las necesidades de formación profesional integral que demandan 
los sectores sociales y productivos relacionados directamente con  las actividades 
económicas del sector terciario de la economía de Cartagena y el Departamento de Bolívar, 
especialmente las relacionadas con las actividades administrativas, financieras, turísticas, de 
sistemas, logística, comerciales y de los servicios de la salud.  
De acuerdo a los resultados del Heterodiagnóstico, para atender la oferta educativa actual, el 
centro de formación cuenta con un equipo de instructores conformado en  un 94%, por 
profesionales, de los cuales el 45% son especialistas, el 38% no han desarrollado estudio de 
postgrado y el 11% cuentan con maestrías afines a la oferta educativa del Centro; el 6% 
restante tienen nivel tecnológico de los cuales el 1% de ellos cuenta con una especialización 






               Fuente: Análisis de los autores con base a Heterodiagnóstico realizados  
 
En relación a las profesiones específicas que tiene el equipo de instructores de formación 
titulada del Centro, se determinó que aproximadamente el 51%  cuentan con profesiones de 
las áreas económicas y administrativas, en las cuales las lidera los administradores de 
empresas con un 16% de participación,  seguido por los economistas y contadores públicos 
los cuales cuenta con el 13% y el 11% de participación respectivamente. El resto de 
profesiones están representada por carreras del área alimento y gastronomía, del sector 
hotelero y turístico, sistemas, inglés  y del área de la salud. El detalle de todas las 












Especialización Profesional Maestría Tecnológico Especialización
Tecnológica























Fuente: Análisis de los autores con base a Heterodiagnóstico realizados 
El ultimo nivel educativo alcanzado por el grupo de instructores, en los que se evidencia 
especialmente los estudios de postgrados realizados, se pudo determinar  que el 56% de los 
instructores cuentan con postgrado (45% especialización y 11% maestrías) y el 1% con 







































Administradora de Hoteleria y Turismo
Cosmetologa
Lic. Educación Fisica Recreación y Deportes
Licenciada en Lenguas Modernas con Énfasis en…
Licenciada en Pedagogía




Profesional en Medios Audiovisuales
Profesional en Ciencia de la Información
Profesional en Desarrollo Familiar
Finanzas y Negocios Internacionales
Profesional en Lengua y Literatura
Profesional en Mercadeo
Profesional en Trabajo Social
Químico Farmaceutico
Tecnologa en Administración de Empresas Turística y…
Tecnologa en Estética y Cosmetologia
Tecnologo en Administracion  de Redes de Equipos de…
Tecnólogo en Gastronomía
Abogado
































Realizadas las visitas a instructores del Centro XXXX, se cuenta con XXX registros. La 
figura 5 muestra el número de instructores visitados, de acuerdo con el tipo de vinculación. 
Fuente: Análisis de los autores con base a Heterodiagnósticos realizado 
Fuente: Análisis de los autores con base a Heterodiagnóstico realizados 
El análisis conjunto de la oferta actual de formación del Centro, con los niveles educativos 
de sus instructores, sus profesiones y estudios superiores, permite concluir que desde la óptica 
de los conocimientos técnicos,  el perfil profesional del equipo de instructores es pertinente, 










































Esp. Gestión de la calidad y auditoría en salud
Esp. Gestión de proyectos
Esp. Mercadeo
Esp. Administración
Esp. Administración del Departame to de Ama d  LLav s
Esp. Docencia Universitaria
Esp. Enseñanza del idioma Ingles
Esp. Gerencia de Impuestos
Esp. Gerencia de Recursos Humanos
Esp. Gerencia de RR HH y Seguridad Industrial
Esp. Gerencia Integral de la Calidad
Esp. Logística del Transporte
Esp. Logística del Transporte Internacional.
Esp. Logística Empresarial.
Esp. Redes de Computadora
Esp. Seguridad Industrial
Esp. Seguridad Social
Esp. Tecnológica en Orientar Procesos de Formación
Esp. Tecnológica Planes y Programas Turístico y Descanso
Esp. Gerencia de Empresas
Esp. Gerencia Educativa
Esp. Ingenieria de Software
Esp. Redes de Comunicación
Esp. Revisoría Fiscal
Esp. Gerencia en salud
Esp. Gerencia Publica
Maestría Administración para las Organizaciones
Maestría Administración
Maestria Desarrollo Social
Maestria Gestión de Organizaciones
Maestría Puertos y Negociación Internacional
Maestría Marketing Estrategico
Mestría Gestión Logistica
Master en Dirección y ConsultoriasTuristica
Esp. Gerencia en Salud
Esp. Logistica del Comercio Internacional
Esp. Gerencia del Talento Humano
Maestría Educación
Esp. Finanzas
Esp. Gerencia de Mercadeo
Esp. Gerencia de proyectos





profesiones y especializaciones relacionadas directamente con las áreas educativas,  
administrativas, contables, financieras, sistemas, turísticas, gastronómicas y del área de la 
salud.  
No obstante, de acuerdo con el modelo pedagógico del Sena y los requerimientos de los 
diseños curriculares, un instructor  además de contar con los conocimientos y experiencia en 
el área técnica, debe poseer experiencia y formación pedagógica que le otorgue las 
competencias requeridas y el perfil idóneo para impartir formación profesional integral en la 
institución. Por tal razón, se hizo necesario indagar la formación pedagógica de los 
instructores el Centro, lo cual se constituye en una línea base para fortalecer las prácticas 
pedagógicas a través de un programa de capacitación y cualificación permanente, objetivo 
prioritario del programa QAP. 
El diagnostico permitió determinar  que el 100% de los instructores del Centro cuentan con 
al menos  un curso complementario de formación pedagógica, cumpliéndose de esta forma 
un requerimiento de formación pedagógica mínima  para  ostentar el cargo de Instructor en 
el Sena. En lo relacionado con la formación pedagógica específica, se pudo determinar  que 
a nivel de educación formal, el 4% del total de instructores cuentan con licenciaturas 
relacionadas a los idiomas, pedagogía y educación física; el 3% cuentan con una maestría en 
educación  y el 1% con una especialización en gerencia educativa.  
Con respecto a la formación continua o complementaria, se pudo determinar  que el 58% del 
total  de instructores cuentan con el curso de formación pedagógica básica, el 16% en tutoría 
virtual, el 15%en formación por proyecto, el 9% han desarrollado diplomados en docencia 
universitaria y 6% han realizado el curso de actualización en desarrollo curricular. De igual 
forma, existen porcentajes menos representativos de instructores que  han desarrollado 
variados cursos complementarios del área pedagógica los cuales se detallan en la figura que 









Figura 8. Distribución de Instructores por Formación Pedagógica 
 
Fuente: Análisis de los autores con base a Heterodiagnóstico realizado 
De acuerdo a los resultados se pude afirmar que el 42% de instructores no ha recibido el 
curso básico pedagógico de la metodología Sena, el 85% no ha recibido capacitación en 
formación por proyecto y más del 90%  no han recibido otros cursos fundamentales para el 
instructor Sena tales como: planeación pedagógica, desarrollo curricular,  estrategias 
pedagógicas y didácticas,  evaluación de la formación profesional integral y herramientas tics 
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Servicios requiere de un programa permanente de formación pedagógica que permita dar 
cobertura  al 100%  de los instructores en cursos complementarios fundamentales para el 
mejoramiento continuo de la práctica pedagógica.     
En relación  al tipo de vinculación de los instructores, se pudo determinar que del total 
diagnosticado,  el 83% son contratista,  el14%  son de carrera administrativa y solo el 3% 
manifestaron tienen nombramiento provisional (ver Figura 10). Los hallazgos confirman la 
alta participación que tiene el instructor contratista dentro de la planta general de instructores 
del Sena, por tal razón se deben realizar los esfuerzos institucionales para vincular a todos 
instructores en los programas de cualificación técnica y pedagógica, incluyendo el personal 
contratista, de lo contrario se tendría una cobertura del 17% representado por el personal de 
planta y de esta forma no se garantizaría un fortalecimiento integral en las practicas 



























La experiencia pedagógica especifica es una variable fundamental que fortalece el perfil de 
instructor Sena, razón por el cual se indagó sobre el tiempo de vinculación que tienen los 
instructores en la entidad. Los resultados evidencian  que el Centro de Comercio y Servicio 
cuenta con una planta de instructores con buena experiencia en formación profesional 
integral, donde se destaca que el 27% supera los diez años de experiencia, el 25% tienen entre 
5 y 10 años y el 29% se encuentran entre el rango de 1 a 5 años. Es decir,  que los instructores 
nuevos, los cuales tienen menos de 1 año, representaron  el 19% de los instructores 
diagnosticados.  










             Fuente: Análisis de los autores con base a Heterodiagnóstico realizado 
Las variables analizadas anteriormente, permitieron conocer las características generales de 
los instructores del Centro de Comercio y Servicio, desde la óptica de su perfil profesional, 
pedagógico, experiencia en la Institución  y el tipo de vinculación, esta información permitió 
determinar que el Centro cuenta con una planta de instructores  con perfiles profesionales 
pertinentes a sus tecnologías medulares, la gran mayoría representados por instructores 
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porcentaje importante de ellos adolecen de formación  pedagogía clave para impartir 
formación profesional integral.   
Una vez identificados los aspectos generales del equipo de instructores, se procedió a analizar 
sus aspectos, metodológicos, pedagógicos, institucionales y personales, desarrollando 
técnicas de  autodiagnóstico, heterodiagnóstico y codiagnóstico, explicadas detalladamente 
en el marco  metodológico de la investigación, las cuales permitieron obtener una radiografía 
integral desde tres ópticas diferentes, con el objetivo de determinar las fortalezas y 
debilidades de las practicas pedagogías las cuales de detallan en las siguientes secciones       
Análisis de las Fortalezas y Debilidades Pedagógicas del Centro   
  
Una vez realizada la descripción de los hallazgos desde la óptica de cada una de las tres 
técnicas utilizadas, en donde se desarrolló un heterodiagnóstico mediante observación in situ, 
un autodiagnóstico mediante un instrumento en plataforma  y un codiagnóstico realizado 
través de grupos focales, se procedió a realizar la triangulación de todas las categorías 
analizadas, organizadas por los componentes dimensión pedagógica, competencias básicas 
transversales y gestión institucional, por medio del cual se permitió agrupar y analizar todas 
las fortalezas y debilidades del centro, las cuales se con constituyen en oportunidades de 
mejora, mediante procesos permanentes de cualificación pedagógica.  
3.1 Fortalezas del Centro Comercio y Servicios  
 
El proceso de acompañamiento y observación (heterodiagnóstico) realizado por los 
instructores formados dentro del programa QAP y la respectiva triangulación con los 
resultados de las otras  dos técnicas desarrollada (autodiagnóstico y codiagnóstico), 
permitieron detectar importantes fortalezas que resultan fundamentales para el 
fortalecimiento de la calidad de los procesos pedagógicos del Centro de Comercio y 
Servicios. En este sentido, es importante mantener sobre ellas un trabajo constante y continuo 
que conlleve a su conservación para la  mejora continua, mediante procesos permanentes de 
acompañamiento y cualificación de los instructores 
En consecuencia, en la tabla 15 se muestran  todas las fortalezas detectadas, clasificadas por 





que permite contextualizar todas las categorías analizadas con las practicas pedagógicas 
cotidianas del Centro.   
Tabla 7. Fortalezas  del Centro de Comercio y Servicio 
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PROYECTO DE VIDA 
INTERACCIÓN CON 
APRENDICES 
DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN 
ATENCIÓN A APRENDICES 
LIDERAZGO 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
ORIENTADA AL INSTRUCTOR 
CONOCIMIENTO DISCIPLINAR 
AUTO REALIZACIÓN PROFESIONAL 
Fuente: Análisis de los autores con base a la Triangulación de los Instrumentos de Información 
Primaria. 
 
3.1.1 Dimensión Pedagógica  
 
a. Creatividad e Innovación en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje. 
 
La innovación es una actividad esencial para la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y constituye una base para el diseño y desarrollo curricular. Mejorar las acciones 
formativas y sentar las bases para la transformación continua requiere del profesorado una 
actitud y una práctica generadora de nuevo conocimiento didáctico y profesional. Los 
procesos de innovación tienen como principal objetivo mejorar la calidad de la educación. 
Los instructores del Centro Comercio y Servicio manifiestan poseer una Fortaleza en la 





Didácticos   centrados en el aprendiz en marco de un Modelo Pedagógico constructivista 
orientado a la construcción de aprendizajes significativos.  
Manejan un repertorio variado de ayudas Didácticas con la finalidad de favorecer y garantizar 
el desarrollo del proceso de aprendizaje. Son parte esencial del proceso de planeación y son 
llevadas al ambiente de formación  para facilitar la participación activa de los aprendices y 
asegurar la apropiación del aprendizaje.  
Desarrollan Estrategias o acciones Pedagógicas en su ambiente de aprendizaje para el 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  
Se evidenció que en un alto porcentaje los instructores utilizan la Didáctica  técnica y 
métodos de enseñanza que enriquece su labor pedagógica, apoyándose en los Recursos 
didácticos pertinente, medio material o conceptual a las actividades de aprendizaje que están 
desarrollando en la sesión de formación, generando en el aprendiz un interés y  compromiso 
con la construcción de conocimiento.  
Es importante resaltar, que si  bien en esta supracategoría los instructores presentan una 
fortaleza representativa, cuentan con la habilidad en la creación y búsqueda de ayudas 
didácticas y su correspondencia lógica con las actividades de aprendizaje a implementar con 
los aprendices para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que continuar 
investigando e innovando en nuevas ayudas didácticas mediante la vigilancia tecnológica en 
cada una de las formaciones, para que esta manera se visione instructores expertos en el uso 
y diseño de ayudas didácticas acordes a las nuevas tendencias pedagógicas. 
b. Cualificación  
Al hablar de cualificación profesional, nos referimos al conjunto de competencias 
profesionales que debe poseer el instructor para realizar su función de instruir. Además del 





conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional  conforme 
a las exigencias de la institución.  
Es una fortaleza del Centro la cualificación pedagógica de sus instructores, todos tienen 
formación pedagógica, pero no todos tienen formación Pedagógica Sena. Un aspecto de 
carácter fundamental para fortalecer la calidad de la formación que se imparte, es importante 
la continua actualización pedagógica en ambientes de formación presenciales para que los 
instructores se apropien de nuevas habilidades y competencia en  su quehacer pedagógico y 
se caractericen por ser innovadores, flexible, crítico y argumentativo. 
c. Desarrollo sesión formativa. 
La programación es un proceso que establece las pautas de actuación de un proyecto de 
enseñanza-aprendizaje. Supone, entonces, un conjunto de operaciones que el instructor, 
individualmente o en equipo, lleva a cabo para organizar, ejecutar y regular una actividad, 
situada en un determinado contexto educativo.  
Identifico como fortalezas del Centro, la utilización de estrategias didácticas que promueven 
el trabajo colaborativo, adecuados recursos didácticos acordes con la temática asociadas, 
motivando  a los aprendices para el desarrollo de las actividades de E-A-E. 
Los instructores realizan una correcta planeación desarrollar actividades de calidad para 
incentivar en los aprendices el interés por el conocimiento, garantizando  la articulación 
permanente en la sesión de las actividades de aprendizaje los resultados, la fase del proyecto, 
la estrategia didáctica, la evaluación a desarrollar y los recursos didácticos pertinentes. 
La utilización de estrategias didáctica en la sesión de formación  por los instructores estimula 
en los aprendices la comprensión y el aprendizaje significativo. 
 





Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es  alcanzar objetivos 
específicos dentro de los límites que imponen las calidades establecidas previamente y un 
periodo de tiempo previamente definido. El proyecto debe incluir conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas de aplicación. El proyecto formativo es un documento 
donde se explica un método didáctico orientado a que los aprendices aprendan, construyan y 
desarrollen las competencias del perfil adecuado, por medio de la planificación y ejecución 
de acciones para resolver problemas concretos del ámbito formativo. Debe disponer de un 
modo claro del listado de competencias, gestionar los recursos necesarios y buscar que se 
cumplan las normas para garantizar el logro de las metas y establecer las actividades de 
evaluación. 
En el centro formación   los instructores utilizan estrategia didáctica estudio de caso  en los 
ambientes de aprendizaje, se observó que presentan situaciones problémicas propias del 
contexto productivo del programa de formación, lo que posibilita enfrentar al aprendiz a 
situaciones reales de su entorno productivo con la finalidad  apropie   de habilidades y 
destrezas para cuando se enfrente al entorno laboral. Es fundamental que el equipo técnico- 
pedagógico de centro continúe la labor de capacitación en técnica didáctica activa con el 
propósito del mejoramiento continuo en la este tipo de instrumento de evaluación.  
3.1.2 Competencias Básicas y Transversales 
 
a. Mediación tecnológica. 
La mediación tecnológica educativa responde a la relacionada entre el instructor, los 
aprendices y el contenido, bajo el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (Tic) constituye en una  herramienta del aprendizaje colaborativo. 
Los instructores emplean diferentes Tic para apoyar el desarrollo de actividad convirtiéndose 
en una fortaleza para el centro, porque motivan a los aprendices a utilizarla como parte de su 





diferentes plataformas utilizada en el Sena con el propósito que sea una herramienta de 
aprendizaje colaborativo y facilite la interacción con los aprendices.  
b. Prevención y protección de la salud y la seguridad en el trabajo. 
La Seguridad y Salud en el Trabajo es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y 
promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades 
y accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y 
la seguridad en el trabajo. 
Los instructores observados en sus ambientes de formación cumplen y promueven  las 
medidas de salud y seguridad en el trabajo propias del programa de formación, utilizando la 
indumentaria apropiada y un tono de voz adecuado. Hay que resaltar que los ambientes de 
formación en sedes alternas no cumplen con condiciones ambientales adecuadas, 
ocasionando un agotamiento físico mayor al instructor en su jornada laboral. 
c. Interacción en los ambientes de formación. 
La Comunicación Educativa parte de la observación de las situaciones comunicativas que se 
dan en el aula. Si bien gran parte de la producción científica sobre comunicación educativa 
pone el énfasis en el uso de medios y tecnologías en el aula, estudia su influencia o 
posibilidades de uso, la reflexión sobre la interacción en entornos educativos presenta un 
enorme potencial heurístico. 
Se evidenció en los ambientes de formación una comunicación asertiva entre los aprendices 
y los instructores donde se le daba respuestas oportunas y directas a las preguntas e 
inquietudes de los aprendices respetando la posición propia y los demás, impulsando unas 
relaciones interpersonales buenas.  
El Sena es el lugar de las oportunidades donde llegan todo tipo de población, por ende es un 





con  problemas de comportamiento, lo que mejorara la convivencia en los ambientes de 
aprendizajes.  
d. Compromisos de Valores y Vida. 
Estar comprometido con el desarrollo personal de los aprendices implica reconocerlos como 
personas y reconocer la institución a la que se pertenece. El amor por el trabajo y el placer 
por hacerlo bien, determina en parte, el éxito que se da en las sesiones de formación. Se 
refiere entonces al compromiso personal para con la labor a desarrollar. Los instructores 
cumplen un rol muy importante en la formación ciudadana, pues no solo acompañan en su 
proceso académico a sus alumnos, sino que deben también generar ambientes democráticos, 
fomentar espacios de participación y fortalecer la autonomía, que son requisitos 
fundamentales para un ciudadano del Siglo XXI. 
Es una fortaleza del  centro de Comercio y Servicio el orgullo que sienten sus instructores de 
pertenecer a la entidad más querida por los colombianos y tienen todo el compromiso en la 
formación integral de los aprendices, aunque expresan  que existen dos Sena uno para los 
funcionarios de carrera administrativa y otro para los  contratistas. A los empleados 
contratistas no llegan todos los procesos de capacitación que se da en la entidad, como 
tampoco los programas de bienestar que tiene el Sena para sus funcionarios. 
3.1.3 Gestión Educativa. 
 
a. Manejo de plataformas académicas. 
Corresponde a todos los recursos tecnológicos  que la institución ha implementado para el 
proceso de enseñanza – aprendizaje- evaluación en el desarrollo y gestión de la formación 
profesional. 
Se  evidenció como una fortaleza  la utilización de recursos tecnológicos propios de su área 
y una buena utilización de las TIC para mediar el desarrollo de las actividades enseñanza-





plataformas Sofía plus y Blackboard para que todo los instructores de centro incorporen esta 
herramienta al proceso de formación y se de una interacción más efectiva con los aprendices 
b. Direccionamiento Institucional. 
En este aspecto se tienen en cuenta las directrices establecidas en las normas, resoluciones, 
estatutos que definen el quehacer de la institución, que apoyan el modelo pedagógico y la 
interacción que debe de darse en los procesos en la ejecución de la formación profesional 
integral. 
Es una fortaleza  del Centro de Comercio y Servicio los instructores tienen conocimiento de 
los fundamentos, principios que les permiten comprender, describir, predecir los procesos 
relacionado con la F.P.I  Modelo Pedagógico del Sena orienta y facilita la planeación 
ejecución y evaluación de la F.P.I. 
Los instructores reflejan  su profesionalismo con un alto valor del cumplimiento y 
puntualidad en el desarrollo de sus actividades del proceso formativo, partiendo del  respeto 
a las otras personas y del respeto a sí mismo. 
c. Ambiente Pedagógico 
La fortalezas identificada  del Centro está en su talento humano  con la formación 
pedagógica,  por proyecto,  habilidades y destrezas en el manejo de técnicas didácticas para 
el desarrollo de la sección  de formación    realizada por  sus instructores,  es reflejo de la 
excelente labor que realiza el formador de formadores en capacitación y acompañamiento 
pedagógico, adicionalmente se destaca que el centro cuenta con un equipo de instructores  
comprometido, con gran calidad humana, motivado y  poseedor de experiencia pedagógica, 





Esa fortaleza de centro  se mantendrá si se establece planes de capacitación y 
acompañamiento pedagógico continuo en ambiente presenciales como fue el clamor de los 
instructores. 
d. Lineamientos institucionales. 
El procedimiento para la orientación de la formación profesional integral  y el reglamento 
del aprendiz son los lineamentos institucionales más utilizado por los instructores del centro 
de formación, fomentando el respeto por los valores y las reglas de convivencia  entre los 
integrantes de la comunidad educativa en pro del desarrollo integral, motivando al aprendiz 
a exhibir un comportamiento ético y fuera de la institución. Los instructores requieren que 
sean capacitados en competencias ciudadana con la finalidad de formar aprendices 
comprometidos, respetuosos de las diferencias y se puedan abrir espacios de participación y 
generen normas de sana convivencia. 
e. Representaciones Sena. 
El gran sentido de pertenencia que expresa el equipo de instructores al Sena es una fortaleza, 
demuestran interés y espíritu colaborativo en  las actividades del centro de formación, pero 
se hay resaltar que por políticas institucionales  los instructores contratistas no pueden 
acceder a  programas de capacitación y de bienestar que son ofrecidos por la entidad a los 
funcionarios de carrera administrativa.  
f. Interacción con aprendices 
Al interior de los ambientes de aprendizaje, se establecen diferentes tipos de relaciones entre 
los actores que participan en los procesos de formación. Principalmente, entre aprendices e 
instructor, se generan diferentes posibilidades de comunicación y por consiguiente de 
interacción. Entonces, se privilegia la comunicación que se da entre las partes, la forma en 
que se genera y establecen los diferentes tipos de diálogo y como estos, aportan en la 





Se encontró fortaleza en el  desarrollo de diálogos y concertación que promueven buenas 
relaciones interpersonales con los aprendices, se evidenció un liderazgo por los instructores 
para incentivar a  una educada atención al aprendiz,  acorde con las situaciones y problemas. 
De igual manera se determinaron como fortalezas, la comunicación asertiva para responder 
de manera adecuada a los comentarios, sugerencias e inquietudes de los aprendices, una 
consecuente y  una adecuada expresión corporal que favorece la comunicación en el 
desarrollo de las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación.  
g. Formación Profesional Orientada al Instructor. 
Corresponde a los procesos de formación  que requiere el instructor de manera crítica y 
reflexiva para tener un mejor desempeño de sus funciones, y que contribuyan a su 
crecimiento personal y a la proyección de la institución. 
Se identificó como fortalezas del Centro de formación en la práctica pedagógica del 
Instructor, el conocimiento disciplinar y los saberes para el desarrollo contenidos y temáticas 
requeridas para el desarrollo de las competencias. Reconocen al Sena como el lugar de las 
oportunidades donde pueden desarrollar un crecimiento profesional. 
Ese crecimiento profesional en conocimiento disciplinar que redunden en la calidad de 
formación que reciben los aprendices  los instructores contratista no cuentan con el apoyo 

















3.2 Necesidades de Formación  
 
Las necesidades de formación y  oportunidades de mejora del Centro, es establecieron de 
acuerdo a la identificación y análisis de las debilidades detectadas en el diagnóstico integral 
desarrollado. Estos hallazgos se constituyen en pilares fundamentales que deben soportar 
procesos de cualificación permanente para el mejoramiento continuo e integral de las 
prácticas pedagógicas de los instructores, que redunde en el fortalecimiento de la calidad de 
los procesos de formación profesional integral. Los resultados se detallan a continuación:        
 
Tabla 8. Necesidades de Formación  
COMPONENTES SUPRACATEGORIA CATEGORIAS 
DIMENSIÓN 
PEDAGÓGICA 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN 








SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
PROCESOS DE EVALUACIÓN 













ESTRATEGIA  Y TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS ACTIVAS 




MANEJO DE PERSONAL 
VOCACIÓN  








ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
GUÍAS DE APRENDIZAJE 
PROYECTO FORMATIVO SENA 
PROYECTO FORMATIVO 
INTERDISCIPLINARIEDAD 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
FORMACIÓN POR PROYECTOS 




MEDIACIÓN TECNOLÓGICA TIC 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
MANEJO DE SEGUNDO IDIOMA BILINGÜISMO 
DIMENSIÓN AMBIENTAL RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
INTERACCIÓN EN LOS 
AMBIENTES DE FORMACIÓN 
COMUNICACIÓN INTERACTIVA 
EXPRESIÓN CORPORAL 
DESARROLLO DE HABILIDADES 
MATEMÁTICAS Y/O CIENTÍFICAS MATEMÁTICAS Y/O CIENCIAS EN CONTEXTO 
GESTIÓN 
EDUCATIVA 
MANEJO DE PLATAFORMAS 













PROCEDIMIENTO DE LA F.P.I 
FORMACIÓN POR PROYECTOS 
INGLÉS 




DOMINIO DEL IDIOMA 
INGLÉS  
TÉCNICA PEDAGÓGICA   
EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIA 
FORMACIÓN POR PROYECTOS 
MANEJO DE TIC 





PROCEDIMIENTO  DE LA F.P.I 
COMPETENCIA CIUDADANA 




RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA 
FORMACIÓN  
INDUCCIÓN A LOS 
INSTRUCTORES NUEVOS 









CONDICIONES DE LOS 
AMBIENTES 
DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS  
NO ASIGNACIÓN DE HORAS 
PARA  LA PLANEACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DE LA F.P.I 
 
 




Fuente: Análisis de los autores con base a la Triangulación de los Instrumentos de Información 
Primaria. 
 
3.2.1  Dimensión Pedagógica 
 
a. Creatividad e Innovación en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje 
 
Las Estrategias Pedagógicas observadas en las prácticas del  centro de Comercio y Servicio 
permiten la construcción de conocimientos (saber) para el fortalecimiento de las 
competencias de los aprendices, no obstante, estas no se articulan  plenamente con el 
desarrollo de destrezas y habilidades para el saber hacer, las cuales  solucionen de manera 
efectiva  problemas reales del  contexto productivo. Así mismo, los procesos desarrollados 
muestran debilidad en el análisis individual de conocimientos previos y de estilos de 
aprendizaje lo cual genera un desnivel en la formación, observándose en los grupos, que 
mientras unos aprendices asimilan, comprenden y fortalecen sus competencias de forma 
adecuada, otros quedan rezagados dentro el proceso formativo. De igual forma se observaron 
sesiones magistrales que no están alineadas con un modelo socio – constructivista, con un 
enfoque de competencia laborales, más bien, se articulan con un  modelo educativo 
tradicional y/o conductual.     
 
El anterior resultado  contrasta con el resultado del autodiagnóstico, en donde los instructores 





consistentes, lo que demuestra que los instructores conocen y resaltan la importancia de las 
estrategias pedagógicas, articuladas al modelo pedagógico Sena, pero en la praxis, estas no 
se formulan e implementen de forma efectiva en los procesos de enseñanza – aprendizaje – 
evaluación.   
 
Los Diálogos Pedagógicos permiten la reflexión colectiva  entre instructores y aprendices 
para evaluar el desarrollo integral de los procesos de E-A-E  a través de la interacción y 
solución de sus inquietudes en los diferentes momentos de las sesiones programadas, de la 
comunicación permanente con ellos y  de la preocupación porque estos logren desarrollar las 
competencias y participen en el desarrollo de su contexto social y productivo. Estos diálogos 
no se evidenciaron masivamente en las prácticas pedagógicas del Centro, debido a que un 
gran porcentaje de los instructores desarrollan sus  procesos pedagógicos, didácticos y 
metodológicos, sin realzar ningún tipo de reflexión y diálogos con el aprendiz para verificar 
la efectividad de las estrategias implementadas y recoger sugerencias, aportes y críticas de 
los sujetos de aprendizaje en torno a su proceso formativo.       
 
b. Resignificación de las Prácticas Pedagógicas 
 
La resignificación, hace referencia a la reacomodación y reelaboración del sentido discursivo 
de los componentes que integran la malla educativa y que se produce en la dinámica del 
mundo de la vida. La reflexión como eje del proceso de formación a través de la práctica, 
ayuda a guiar la experiencia, porque la sola inmersión en la práctica no es suficiente. Por 
tanto, es importante la reflexión sobre los referentes conceptuales aprendidos, para construir 
un verdadero sentido, orientando la acción, la práctica en torno a la reflexión. De ahí, que los 
procesos investigativos desde los instructores, son importantes para proponer y avanzar en la 
resignificación de las prácticas pedagógicas que, como se ha dicho, permiten la interacción 
pedagógica.  
 
De tal forma que la resignificación pasa por un proceso de reflexión sobre las acciones 





comprensión y nueva producción de conocimientos al respecto; implica el uso de 
metodologías flexibles y adecuadas a los contextos particulares.  
 
La investigación pedagógica, aplicada y la sistematización de experiencia, son herramientas 
fundamentales para el fortalecimiento de las contenidos y currículos desarrollados y la 
aprehensión efectiva los mismos, mediante solidos procesos de enseñanza – aprendizaje y 
evaluación, que garanticen adopción de las competencias  requeridas por el sector productivo, 
por estas razones fueron evaluadas en el proceso diagnóstico, lo que permitió  determinar que 
se constituyen en debilidades para el Centro, por las razones que se describen a continuación:         
 
 Investigación Pedagógica: La Unidad Técnica del SENA recuerda que la 
investigación educativa se centra en el quehacer educativo, en los problemas que se 
presentan y en las opciones de mejora “La investigación pedagógica comprende: el 
planteamiento de problemas encontrados en el quehacer educativo, la búsqueda de 
información tecnológica que ayude a la solución de los mismos, el análisis de la 
información sobre los procesos educativos subyacentes en las poblaciones y de las 
tecnologías educativas tanto del SENA como de otras entidades nacionales y 
extranjeras”. (SENA, 1985).  El proceso de autoevaluación determinó que existe gran 
porcentaje de instructores del centro que no desarrollan estos procesos de 
investigación pedagógica que les permita dar solución efectiva y científica a las  
problemáticas que se presenten durante el proceso formativo, de igual forma, no se 
habían desarrollado a la fecha , estudios pedagógicos que permitiera la evaluación, 
la innovación  y la formulación y reformulación de las estrategias pedagógicas, 
metodológicas y didácticas desarrolladas en los procesos formativos.     
 
 Investigación Aplicada: La investigación aplicada busca la generación de 
conocimiento a partir de la aplicación de constructos, teorías y leyes científicas  
generadas por la investigación básica, para la solución de problemáticas del contexto 
social y productivo, por lo que se constituye en una herramienta esencial, la cual 
permite al instructor fortalecer su proceso formativo y articularlo con la resolución 





nuevos conocimientos y la capacidad de desarrollar soluciones concretas a los 
problemas, de manera metódica, lo cual los hace estar mejor preparados para el 
mundo laboral. Adicionalmente, las soluciones o métodos desarrollados enriquecen 
el contenido de los programas, por lo que se genera un efecto positivo para el Centro 
de Formación y para los futuros aprendices, quienes ayudan a las empresas a ser 
más productivas, lo que tiene un impacto a nivel regional y a nivel país” (SENA, 
2016).   
 
Estos procesos se vienen impulsando en el Sena a través de la Política Sennova, no 
obstante, se evidenció que en el Centro, no se desarrollan de manera formal dentro 
de los procesos y proyectos formativos, ni   masivamente a través de grupos y 
semilleros de investigación . Por lo anterior, se tienen que generar las políticas, 
estrategias y acciones pertinentes para masificar la investigación aplicada al interior 
del Centro, desde la política Sennova a través del fortalecimiento de los  semilleros 
y grupos de investigación, hasta el fomento de la investigación formal incorporada a 
los proyectos formativos.  
 
 Sistematización de Experiencia: No se evidenció de forma generalizada, la 
documentación de las experiencias de los procesos pedagógicos  desarrollados por 
los instructores con el fin de analizar e innovar procesos, didácticas y prácticas 
pedagógicas.   
 
c. Procesos de Evaluación Orientados a la Mejora 
 
La concepción actual de evaluación, desde un enfoque holístico, involucra a todos los 
componentes del sistema educativo por medio de diferentes estrategias. En este contexto se 
define a la evaluación como un proceso de recogida de datos sobre la situación u objeto a 







La evaluación constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso 
organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en marcha, como la 
planificación, programación y toma de decisiones futura. Este proceso presenta debilidades 
en el Centro, debido a que gran parte de las evaluaciones evidenciadas en el proceso de 
aprendizaje no tienen en cuenta las dimensiones del saber, saber hacer y/o saber ser, de igual 
forma los instructores manifestaron debilidades en la aplicación permanente de  técnicas e 
instrumentos de evaluación enfocada a la formación por competencias. Las técnicas e 
instrumentos más utilizados son los cuestionarios, las exposiciones y los talleres, por lo que 
se debe desarrollar procesos formativos orientados a fortalecer los sistemas evaluativos 
desarrollados por los instructores, para que sean dinámicos, constructivos, pertinentes e 
integrales.         
 
En relación al seguimiento evidenciado a los proceso de aprendizaje, encontramos que un 
importante porcentaje de instructores no realizan un seguimiento adecuado y personalizado  
al portafolio de evidencias del aprendiz durante todo su proceso de aprendizaje. Este  es 
percibido como un requisito del procedimiento de la FPI que se debe evidenciar en la 
plataforma Sofiaplus, pero  no se concibe como un proceso integral y permanente que permite 
hacer seguimiento individualizado al logro de los resultados de aprendizaje.  
 
Así mismo, se evidenciaron debilidades en los  planes de mejoramiento, debido que no se 
percibieron diálogos permanentes con los aprendices para formular diferentes estrategias 




Al hablar de cualificación profesional, nos referimos al conjunto de competencias 
profesionales que debe poseer el instructor para realizar su función de instruir. Además del 
componente técnico que debe poseer, la cualificación pedagógica se refiere a los 
conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional 






Uno de los componentes fundamentales de la cualificación del instructor es la Formación 
Pedagógica y aunque el proceso de Heterodiagnóstico identificó que los instructores del 
centro poseen una variada formación, la gran mayoría no agrupa los  cursos primordiales que 
les permitan con conocimiento pedagógico, desollar de manera adecuada toda la trazabilidad 
del proceso formativo. Esta situación se confirmó en los grupos focales desarrollados, donde 
el grupo de instructores manifestaron como opciones de mejora, generar una ruta de 
formación en los aspectos y temáticas que se describen a continuación:  
 Formación Pedagógica Básica  
 Modelo pedagógico 
 Tics 
 Formación por proyectos 
 Estrategia  y técnicas didácticas activas 
 Teoría y practica 
 Estrategias metodológicas 
 Inducción Metodológica  
 Manejo de personal 
 Vocación Pedagógica  
 
e. Desarrollo Sesión Formativa 
 
La programación es un proceso que establece las pautas de actuación de un proyecto de 
enseñanza-aprendizaje (ya sea un módulo, un curso o una sesión formativa). Supone, 
entonces, un conjunto de operaciones que el instructor, individualmente o en equipo, lleva a 
cabo para organizar, ejecutar y regular una actividad, situada en un determinado contexto 
educativo. Programar consiste entonces, en dar unidad y sentido a cada una de las variables 
que se contemplan en la labor educativa (contenidos, objetivos, recursos, temporalización).  
 
En el desarrollo de la sesión formativa evidenció fallas importantes en la planeación de los 
procesos formativos, si bien es cierto, de manera generalizada se identificó que los equipos 





de iniciar el proceso formativo, dando cumplimiento a lo lineamientos y procedimientos de 
SIGA, estos no se ejecutan  correctamente en el desarrollo de las sesiones , debido a que en 
el desarrollo de las sesiones no se presenta o recuerdan los resultados de aprendizaje, la fase 
del proyecto, la estrategia didáctica y la evaluación a desarrollar.  
 
De igual forma se presentaron debilidades considerables en la planeación de las sesiones, 
dado que muchos de los instructores no presentaron y ejecutaron un plan de sesión   formal, 
coherente y articulado con la planeación pedagógica  y el proyecto formativo. En algunos 
acompañamientos realizados, se detectó improvisación y desorden en las actividades 
desarrolladas en la sesión.  
 
El sentido de las Guías de Aprendizaje es el de “facilitar la implementación del Modelo 
Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA mediante la descripción de los 
elementos estructurales propias de estas desde la perspectiva del Enfoque de Formación 
para el Desarrollo de Competencias y el Aprendizaje por Proyectos.” (SENA, 2013). En ese 
sentido las guías se constituye en una de las herramientas esenciales para el desarrollo de las 
sesiones, no obstante, aunque muchos de los instructores manifestaron su elaboración y 
utilización, un porcentaje importante de los mismos, las tienen como un requerimiento del 
portafolio del instructor en la plataforma sofiaplus y no las  socializan y las desarrollan con 
los aprendices en las sesiones.   
  
En lo que respecta a las Actividades de Aprendizaje se evidenció en algunos caso que los 
instructores no establecían una planeación de manera previa, por ello en las sesiones 
formativas las actividades planteadas se mostraban desarticuladas con las competencias y los 
resultados asociados. En otros casos no se hacían explícitas las intencionalidades formativas 
durante la sesión. De otra parte, el reconocimiento de saberes previos resultó ser una limitante 
bastante frecuente, ya que no se sabía el punto de partida de los aprendices para abordar los 
nuevos saberes. Adicionalmente se evidenció que  algunas de las actividades desarrolladas, 
eran inadecuadas, dado que no permitían el logro de los resultados de aprendizaje y no 
promovían el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo, situación que generaba 





f.  Proyecto Formativo Sena 
 
Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es  alcanzar objetivos 
específicos dentro de los límites que imponen las calidades establecidas previamente y un 
periodo de tiempo previamente definido. El proyecto debe incluir conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas de aplicación. El proyecto formativo es un documento 
donde se explica un método didáctico orientado a que los aprendices aprendan, construyan y 
desarrollen las competencias del perfil adecuado, por medio de la planificación y ejecución 
de acciones para resolver problemas concretos del ámbito formativo. Debe disponer de un 
modo claro del listado de competencias, gestionar los recursos necesarios y buscar que se 
cumplan las normas para garantizar el logro de las metas y establecer las actividades de 
evaluación.  
El proceso de diagnóstico desarrollado permite concluir, que en el Centro de Comercio y 
Servicios, no se desarrolla de forma adecuada la estrategia de formación por proyecto, si bien 
es cierto, los instructores tienen claro, que de acuerdo con los lineamientos institucionales, la 
estrategia metodológica y didáctica se fundamenta en la planeación, y ejecución de proyectos 
formativos, en la praxis, muchos instructores lo ven más como un requisito administrativo 
para definir rutas de  formación en la plataforma SofiaPlus y para la gestión de materiales de 
formación y no como la herramienta fundamental que define la hoja de ruta para el desarrollo 
de todas las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación. Esta afirmación se 
fundamenta en los siguientes hallazgos:        
 
 En el proceso de acompañamiento in situ, solo el 37% de los instructores evidenciaron  
coherencia entre las actividades de aprendizaje y las actividades del proyecto 







 Los instructores mediante un proceso de autoevaluación realizado, reconocieron que 
no se desarrollan  de forma efectiva estrategias pedagógicas orientadas a la 
formación por proyectos para orientar las sesiones de enseñanza y aprendizaje 
(resolución de problemas, trabajo en equipo, razonamiento lógico matemático, 
emprendimiento).  
 
 Adicionalmente, los instructores reconocen que el desarrollo del proyecto de 
formación con los aprendices no se ejecutan correctamente, ya que muchos de ellos 
no alcanzan a  comprender sus etapas, fases, actividades, entregables e impactos. 
 
 En los grupos focales realizados con los Instructores del Centro, de igual forma 
manifestaron que la formación por proyecto no se desarrolla de forma adecuada, ya 
que su proceso de planeación y ejecución demanda un buen manejo pedagógico de 
estrategia y algunos de los instructores no han recibido la capacitación adecuada, de 
igual forma plantean dificultades de orden administrativo, logístico y de tiempo, los 
cuales dificultan la ejecución exitosa del mismo.       
 
La observación de la categoría Interdisciplinariedad permitió identificar la necesidad de que 
los instructores establezcan relaciones diálogos entre teorías, conceptos o posturas durante 
los proceso formativos. Es por ello que el proyecto formativo “implica el análisis que desde 
las diferentes disciplinas realizan los Instructores que conforman el Equipo Ejecutor de 
Instructores lo cual le confiere el carácter de interdisciplinariedad.” (SENA, 2013). Esto 
implica que el uso de ejemplos, analogías, simulaciones, estudios de caso o estudios 
comparativos, entre otros,  permite abordar la realidad formativa desde miradas más 
integrales que pongan en diálogo el ser, saber y saber hacer, en la búsqueda significados que 
enriquezcan la Formación Profesional Integral.  
 
Frente al manejo de Fuentes de Información se pudo evidenciar que en las observaciones 
realizadas algunos instructores no citan o proponen alternativas para la consulta de teorías, 
enfoques, conceptos, libros, o páginas web especializadas para ampliar o indagar sobre las 





3.2.2 Competencias Básicas y Transversales 
 
a.    Mediación Tecnológica 
 
La mediación tecnológica educativa responde a la relacionada entre el instructor, los 
aprendices y el contenido, bajo el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Los medios audiovisuales, las TIC son hoy en día la denominada cultura 
tecnológica, la cual constituye la herramienta del aprendizaje colaborativo en todos los 
rincones del mundo. Es así que la mediación tecnológica estará definida como el aprendizaje 
realizado por el usuario a través de los medios tecnológicos que ofrecen el internet y otros 
medios audiovisuales. 
 
La Utilización de las TIC para mediar el desarrollo de las actividades enseñanza-aprendizaje-
evaluación se caracteriza por el uso de la plataforma SofiaPlus y Blackboard para el 
desarrollo de actividades, para compartir material de estudio, para crear grupos en redes 
sociales con propósitos  académicos y para acceder a la biblioteca virtual. En algunas 
ocasiones se lleva el portafolio de actividades de manera virtual. Sin embargo, una de las 
mayores dificultades en el uso de las TIC radica en la conectividad deficiente y en la 
insuficiencia de equipos para su uso. En otros casos, no se evidencia el uso de las TIC para 
facilitar el desarrollo de la actividad. De igual forma no se observa motivación para la 
utilización de las mismas. Por lo tanto, su utilización es parcial u ocasional e individual. 
Adicionalmente, es necesario comentar que hay dificultades en la inducción sobre el  manejo 
de la plataforma SofiaPlus, pues en algunos casos no se realiza y es muy poco lo que el 
instructor orienta al respecto. A nivel del autodiagnóstico se identifica que no poseen un 
conocimiento práctico de las funciones de las TIC en cuanto a sus funciones pedagógicas y 
la forma de llevarlo a la práctica en sus programas específicos de formación. 
 






La Seguridad y Salud en el Trabajo es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y 
promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades 
y accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y 
la seguridad en el trabajo. Además, procura generar y promover el trabajo sano y seguro, así 
como buenos ambientes y organizaciones de trabajo; realzar el bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su 
capacidad de trabajo. En este aspecto, es tan importante la salud y seguridad de los aprendices 
como la de los instructores. Es por esto, que se tiene en cuenta como el instructor genera 
autocuidado y lo estimula en sus aprendices. 
 
La  Salud Seguridad en el Trabajo en el Centro, debe promover prácticas laborales seguras 
que buscan el bienestar integral de instructores y aprendices, generando acciones y 
condiciones seguras que minimicen al máximo, accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, si bien es cierto, el Heterodiagnóstico identificó que los instructores 
promueven la seguridad e higiene industrial, especialmente en los talleres donde se 
desarrollan actividades prácticas, en las observaciones y en la autoevaluación se identificó 
que existen riesgos físicos, eléctricos,  ergonómicos, ambientales y psicosociales, 
especialmente por la precariedad de algunos ambientes, que no cuentan con las condiciones 
propicias para el desarrollo de la formación profesional integral, evidenciándose en algunos 
caso, calor excesivo,  hacinamiento, bloqueos de salidas, ausencia de rutas de evacuación y 
salida de emergencia, situación que pone en riesgos a aprendices e instructores.     
 
c.  Manejo de Segundo Idioma 
 
Hoy es evidente que el manejo de una sola lengua no es suficiente en un mundo 
interconectado. La capacidad de ser bilingüe o multilingüe es cada vez más necesaria para el 
estudio, el trabajo y la convivencia. La introducción de la enseñanza de un idioma está 
directamente relacionada con el desempeño académico y responde a diversas necesidades: 
manejo de otras áreas del currículo, y las exigencias del mercado laboral, en lo tecnológico, 
lo científico y lo cultural, entre otras. Hay tres áreas principales en las que el bilingüismo 





sólidas de pensamiento y de competencias ciudadanas y científicas, y en el estímulo del 
espíritu investigativo.  
 
Mediante el proceso de autodiagnóstico y Codiagnóstico se pudo identificar que el Bilingüismo,  es 
una debilidad y una necesidad sentida en los instructores del Centro, en donde reviste especial 
importancia el idioma inglés, debido a que es un Centro de Formación que atiende las necesidades 
del sector turístico.  Aunque se reconoce que el Sena ofrece permanentemente oportunidades para 
capacitarse en el manejo del idioma inglés, en modalidad virtual y presencial a través de instructores 
extranjeros que imparten formación del idioma ingles en el centro,  producto de convenios 
internacionales. Estas capacitaciones no han sido aprovechadas por los instructores y algunos de ellos 
se muestran apáticos a formarse en el manejo de un segundo idioma. Por lo tanto se debe promover 
masivamente la cualificación permanente de todos los instructores en esta área, ya se reconoce como 
un reto a futuro, que la gran mayoría de los instructores de Centro sean competentes en manejo del 
inglés.  
 
d.  Dimensión Ambiental 
 
Es posible definir la dimensión ambiental, como las posibilidades ecosistémicas para generar 
bienes y servicios ambientales y la responsabilidad  cultural para proteger el medio ambiente. 
Es así como se determina la responsabilidad ambiental que deben tener los instructores y que 
por consiguiente, deben inculcar a los aprendices. La responsabilidad ambiental debe ir más 
allá del reciclaje o del no tirar papeles. Implica la protección del medio, la comprensión de 
la realidad en que se vive y de cómo una persona influye directamente en el cambio global. 
Así las cosas, no es posible que la responsabilidad ambiental quede solamente en manos de 
los “profesores de ciencias”. La responsabilidad ambiental es cuestión de todos. 
 
En este sentido, se debe promover la Responsabilidad Ambiental en el todas las acciones 
que se desarrollen en el Centro, debido que se  evidenciaron conductas y prácticas 
inadecuadas  dentro y fuera de los ambientes que generan externalidades nocivas al medio 
ambiente, especialmente en el manejo de residuos sólidos y en la racionalización del uso de 





autodiagnóstico, los instructores reconocen que les falta promover adecuadamente  
habilidades de pensamiento ambiental en relación con el programa y el proyecto formativo.  
 
e. Interacción en los Ambientes de Formación 
 
La Comunicación Educativa parte de la observación de las situaciones comunicativas que se 
dan en el aula. Si bien gran parte de la producción científica sobre comunicación educativa 
pone el énfasis en el uso de medios y tecnologías en el aula, estudia su influencia o 
posibilidades de uso, la reflexión sobre la interacción en entornos educativos presenta un 
enorme potencial heurístico. Su importancia radica en que nos permite precisar los cambios 
y las variables más concretas e inmediatas de la experiencia educativa. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje como algo complejo requiere de un proceso de cooperación producto 
de la interacción entre los dos sujetos básicos implicados en él: el instructor y el aprendiz.  
En relación con la interacción en los ambiente,  se observaron que algunos instructores no 
promueven una Comunicación Interactiva, dificultado la amplia de discusión de los temas 
abordados, en términos de la construcción del conocimiento. Específicamente mostraron esta 
debilidad, aquellos instructores que desarrollaron practicas magistrales que no otorgaban el 
espacio a adecuado para la interacción con el aprendiz.   
 
La expresión corporal, fue otra de las categorías evaluadas en el proceso diagnóstico, en el 
que se identificó que parte de los instructores, una expresión corporal (lenguaje no verbal) 
dinámica  que favoreciera la comunicación e interacción con los aprendices. Estas 
expresiones se caracterizaban por ser pasivas, en donde en algunas ocasiones el instructor 
permaneció sentado, frente al computador en el desarrollo de toda la sesión, situación que 
generaba brotes de indisciplina y falta de control individual en el desempeño de los 
aprendices.   
 






La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, 
sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. De igual forma, las 
ciencias permiten un acercamiento al mundo de la vida, desde las concepciones orgánica e 
inorgánica en función del cómo y porqué se desarrolló la vida en el planeta. De ahí, que es 
necesario que la enseñanza de las matemáticas  y las ciencias se de en el contexto para el que 
se desempeñará el aprendiz. Son matemáticas y ciencias con un fin específico: en contexto.  
 
Con respecto al fomento de las Matemáticas /O Ciencias en  el Contexto de la formación, no se 
envidiaron masivos  procesos que promovieran  desarrollo de las competencias matemáticas, 
comunicativas, científicas (naturales/sociales) o ciudadanas de acuerdo a las necesidades del 






3.2.3 Gestión Educativa 
 
A.  Manejo de plataformas académicas 
 
Corresponde a todos los recursos tecnológicos  que la institución ha implementado para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje- evaluación en el desarrollo y gestión de la formación profesional. El uso de 
estas plataformas, como Senasofia, Blogs, bibliotecas virtuales, recursos didácticos, LMS; entre otras, 
le permiten al instructor diversas posibilidades en busca de alcanzar los objetivos propuestos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
En relación a los Recursos Tecnológicos Institucionales, en el proceso de observación se 
evidenció la utilización masiva de la plataforma Senasofia en la administración y seguimiento 
de la formación y el LMS en la mediación del proceso de enseñanza y aprendizaje, no 
obstante, en el proceso de autoevaluación, los instructores reconocieron debilidades en el 
manejo adecuado de todos los procesos de las plataformas institucionales y  en la utilización 
masiva de la biblioteca virtual. Destacan que se deben desarrollar permanentes procesos de 
capacitación y actualización en relación a todos los recursos tecnológicos institucionales, 
debido a que las destrezas que han adquirido la han desarrollado con la práctica, a través de 
proceso de aprendizaje autónomo y colaborativo con los demás compañeros.     
 
j.  Direccionamiento Institucional 
 
En este aspecto se tienen en cuenta las directrices establecidas en las normas, resoluciones, estatutos 
que definen el quehacer de la institución, que apoyan el modelo pedagógico y la interacción que debe 
de darse en los procesos en la ejecución de la formación profesional integral.  
 
En relación con el Equipo Pedagógico del Centro, se evidenció mediante el desarrollo de 
grupos focales, que los instructores NO reconocen su función, de igual forma manifestaron 
que no reciben  acompañamiento y formación pedagógica  permanente por parte del equipo 
pedagógico. Solo reconocen el trabajo excelente que viene adelantando en el aspecto 
pedagógico y didáctico el formador de formadores. Esperan que después de este ejercicio 





compromiso del este para el mejoramiento continuo del quehacer pedagógico y didáctico, 
por lo tanto recomienda que se función de haga más visible y dinámica, mediante procesos 
de acompañamientos y asesoría permanente al instructor y en la implementación de  planes 
cualificación de acuerdo con sus necesidades formativas.  
En relación con los lineamientos institucionales que más aplican los instructores en el 
desarrollo de la formación son: el procedimiento para la F.P.I, el reglamento del aprendiz, la 
estrategia de formación por proyecto, el bilingüismo y el manejo de las TICS.  No obstante, 
los instructores expresaron debilidad en la ejecución del procedimiento de la FPI, el cual 
considera que no se aplica correctamente, debido a que es muy instrumental y complejo, 
requiere diligenciar muchos formatos para los cuales los instructores no cuentan con el 
tiempo necesario para su diligenciamiento. De igual forma manifestaron que la formación 
por proyecto no se desarrolla correctamente ya que por cuestiones logísticas, de recursos y 
programación, los proyectos formativos no se ejecutan correctamente.   
 
Además de las opiniones de los instructores, se evidenció que la gran mayoría de los 
instructores desconocen lineamientos institucionales claves para el desarrollo de la formación 
como lo son el modelo pedagógico del Sena, el PEI, la Unidad Técnica,  el  Estatuto de la 
Formación   y el Manual de Funciones y Procedimientos. 
 
La indagación de escenario de prospectiva  evidenciaron importantes opciones de mejoras, 
debido a que los instructores expresaron la gran necesidad de adquirir  habilidades y 
competencia en los próximos cinco años, en el manejo y dominio del idioma inglés, el 
dominio de la técnica pedagógica,  en procesos de evaluación por competencia y manejo 
correcto de las TIC.  De igual forma manifestaron que deben fortalecerse las habilidades en 
manejo de grupos con dificultades de aprendizaje, competencias comunicativas y en la 
correcta ejecución del procedimiento de la F.P.I. 
 
En relación  a la identificación de las opciones de mejora del Centro,  analizadas desde la 





los grupos focales desarrollados,  que estas debilidades están relacionadas principalmente  
con los siguientes aspectos:  
 
 Falencias en los recursos y herramientas técnicas, tecnológicas y logísticas para el 
desarrollo de la formación.  
 Inadecuadas condiciones de los ambientes de formación. 
 Deficientes de procesos de inducción a los nuevos instructores. 
 Deficiencias en el proceso de selección de los aprendices.  
 Carencia de una proceso permanente de acompañamiento, asesoría  y actualización a 
los instructores.  
 Debilidades en el diseño de instrumentos de evaluación.  
 Ausencia de proceso de evaluación de conocimientos previos. 
 Existe una programación académica que genera sobrecarga de trabajo al Instructor en 
horas directas de formación, las cuales no generan el tiempo requerido para la correcta 
planeación de la FPI.   
 
k. Interacción de con los Aprendices 
 
Al interior de los ambientes de aprendizaje, se establecen diferentes tipos de relaciones entre 
los actores que participan en los procesos de formación. Principalmente, entre aprendices e 
instructor, se generan diferentes posibilidades de comunicación y por consiguiente de 
interacción. Entonces, se privilegia la comunicación que se da entre las partes, la forma en 
que se genera y establecen los diferentes tipos de diálogo y como estos, aportan en la 
construcción del conocimiento. 
 
Una de las categorías que contribuye con mayor efectividad a la correcta interacción con los  
aprendices es el Liderazgo que debe tener el instructor para el adecuado  manejo del grupo, 
el cual promueva la responsabilidad, el compromiso, la motivación y el cumplimiento 
exitosos del manual de convivencia y de todas las actividades de aprendizaje propuesta, 
permitiendo el logro de resultados y adopción de competencias laborales. Al indagar sobre 





manifiestan que Ejercen un adecuado liderazgo, responsabilidad ética y profesional en el 
desempeño del  quehacer pedagógico, no obstante, en los proceso de observación en las aulas, 
se detectó un gran porcentaje de instructores, que no ejercen un  liderazgo efectivo que 
garanticen la motivación, la disciplina y el desarrollo exitosos de las actividades de 
aprendizaje, debido a que se observaron en algunos ambientes, brotes de indisciplina, 
irrespeto y conflictos entre aprendices,  apatía para el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje y desmotivación por la forma de desarrollar las practicas pedagógicas  de algunos 
instructores.     
 
Las fortalezas y oportunidades de mejoras identificadas a través de esta importante 
investigación pedagógica, se constituyen en pilares fundamentales para la formulación y 
ejecución de planes de cualificación y acompañamiento que permita el fortalecimiento 
integral  de las prácticas pedagógicas de todos los instructores, las cuales contribuyan con el 
mejoramiento continuo de la calidad de la FPI, el cual debe ser liderado por el Equipo 
Pedagógico del Centro y apoyado por la Escuela Nacional de Instructores, para garantizar su 







































4. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
La información en este documento busca ser flexible para facilitar la integración, 
actualización y desarrollo de planes y programas de capacitación para Instructores con 
pertinencia y de acuerdo a las capacidades de cada Centro de Formación. Presentamos una 
serie de recomendaciones adicionales con el fin de que se establezca un plan de acción frente 
a las necesidades formativas identificadas para la Regional Bolívar.  
 Desarrollo de planes y programas de capacitación, asesoría y acompañamiento  
permanente, con base a los resultados detallados en el presente informe.  
 Socializar y apropiar los presentes resultados en cada Centro de Formación, de 
manera sistemática, iniciando con el Equipo Pedagógico de Centro. 
 Actualizar los planes y programas de capacitación para Instructores teniendo en 
cuenta las necesidades formativas encontradas, las capacidades de los formadores de 
formadores, los diseños curriculares institucionales disponibles y la dinámica de cada 
Centro de Formación.   
 Empoderar a los Equipos Pedagógicos de Centro para que reflexionen sobre el 
diagnóstico de necesidades formativas presentado por el Programa QAP, y su relación 
en la actualización y desarrollo de los planes y programas de capacitación para 
Instructores, de acuerdo con la dinámica de cada Centro de Formación. 
 Posibilitar el acompañamiento pedagógico, en cada Centro de Formación, utilizando 
la capacitación para Instructores como herramienta y como medio para facilitar la 
mejora de los procesos de formación. 
 Diversificar los horarios de las actividades de capacitación para facilitar la 
participación de Instructores en todas las jornadas. 
 Hacer esfuerzos para que la mayoría de actividades de capacitación, los  Instructores 
puedan desarrollarlas de manera presencial. 
 Garantizar la asignación de espacios físicos suficientes para el desarrollo de las 
actividades de capacitación de Instructores. 
 Permitir que los Instructores escojan los cursos en los que les gustaría participar, 





 Promover una visión sistemática de los procesos de capacitación; para lo cual se 
sugiere: para algunos temas ofrecer varios cursos con dominios conceptuales 
diferentes (por ejemplo, uno “básico” y otro “avanzado”) e intensidades horarias 
variables (por ejemplo, puede desarrollarse uno de 40 horas y otro de 200 horas), sin 
que se deba interpretar que algunos son prerrequisitos de otros. 
 Incentivar la participación de todos los Instructores en las actividades de capacitación 
desarrolladas por el Centro de Formación y aquellas impulsadas por la ENIRMT. 
 Aclarar que las actividades de capacitación y acompañamiento pedagógico para 
Instructores no son un condicionante para la renovación de contratos ni para las 
evaluaciones de desempeño a las que haya lugar.  
4.1 Articulación Institucional 
 
 Incluir las actividades de capacitación para Instructores en el marco de un 
compromiso estable para el mejoramiento de la calidad de los procesos de formación. 
 Explicar la relación de la capacitación de Instructores con procesos estratégicos para 
la Institución, como el mejoramiento de la calidad de la formación, la aplicación de 
planes de mejoramiento en el contexto de autoevaluación, con fines de registro 
calificado, certificación del Sistema Integrado de Gestión o en alta calidad educativa. 
 Usar los recursos brindados por la ENIRMT, las Redes de Conocimiento y la 
Dirección Regional, para la actualización e implementación de los planes y 
programas de capacitación para Instructores en su Centro de Formación.  
 Para el caso de la ENIRMT, es importante tener en cuenta que, adicionalmente a las 
recomendaciones del Programa QAP, también se promoverán actividades de 
capacitación mediante convocatorias, por parte de la Red de Pedagogía y en temas 
relacionados con investigación.  
 Promover espacios de reflexión pedagógica que permitan la creación de grupos y 
semilleros de investigación, la sistematización de experiencias pedagógicas, el 





 Facilitar discusiones sobre los vínculos entre el nivel educativo y las características 
que deben tener los procesos de formación profesional integral en cada uno, así como 
sobre el alcance de las investigaciones que se podrían desarrollar en cada nivel. 
4.2 Sugerencias Adicionales para el Centro de Comercio y Servicios  
 
Durante el proceso de diagnóstico se identificaron aspectos importantes para tener en cuenta 
frente a los procesos de cualificación y acompañamiento de los instructores, así como 
también algunos aspectos administrativos que inciden en la ejecución de la formación. A 
continuación se enuncian los aspectos más representativos al respecto: 
 
 Se deben fortalecer los procesos de inducción a los instructores nuevos,  antes de iniciar 
la formación, garantizando el tiempo suficiente para que reciban todas las instrucciones 
necesarias y de esta forma evitar que tengan que aprender los lineamientos 
institucionales sobre la marcha. 
 
 De igual forma se hace necesario continuar masificando los procesos de Reinducción  
para todos los instructores, especialmente en las jornadas de alistamiento, en donde se 
fortalezcan permanentemente sus competencias en el manejo del procedimiento de la 
ejecución del FPI.  
 
 Se necesita reforzar el manejo de todas las plataformas institucionales  (SofiaPlus, LMS, 
CAprendizaje, Compromisos Sena, Agencia Pública de Empleo, Biblioteca Virtual, 
Portal Sena, entre otras), capacitando adecuadamente a los instructores en los procesos 
de inducción y reinducción.  
 
 Se deben formular e implementar planes de cualificación  pedagógica y técnica que 
respondan a las necesidades del Instructor, con el objetivo de asegurar la pertinencia de 
la formación que se les ofrece (virtual o presencial), de acuerdo  con su perfil profesional 






 En relación a la capacitación pedagógica que deben recibir los instructores, se 
recomienda hacer especial énfasis en  las siguientes áreas:  
 
- Modelo Pedagógico Sena 
- Formación  Pedagógica por Competencias Laborales 
- Formación por Proyectos 
- Planeación Pedagógica 
- Ejecución de la FPI 
- Estrategias y Técnicas Didácticas  Activas   
- Evaluación Pedagógica 
- Tics aplicada a la FPI    
 
 Se debe promover un clima de formación pedagógica que responda a la metodología 
SENA de manera permanente.  En este sentido es necesario asesor a los instructores que 
tienen poca experiencia en este modelo. 
 
 El diligenciamiento de los formatos afecta los tiempos de preparación de las sesiones de 
formación, por lo que se debe realizar una profunda revisión de este procedimiento.  
 
 Es necesario abrir espacios para la planeación y preparación de la formación, ya que la 
manera como se están presentados la programación de los instructores, dificulta el 
desarrollo correcto de este proceso. 
 
 Se deben generar procesos de planeación interdisciplinar adecuada, ya que no hay 
armonización entre los instructores de competencias básicas y transversales junto con 
los específicos para el abordaje de las fases y actividades del proyecto. 
 
 Es necesario que exista la transferencia de saberes entre instructores, como una forma 







 Se requiere  generar espacios para el asesoramiento permanente a los instructores, por 
parte del equipo técnico pedagógico, ante las inquietudes que tienen con respecto a la 
FPI. 
 
 Se debe revisar profundamente las condiciones de los ambientes de formación, 
especialmente los ubicados en las sedes externas, ya que se evidenciaron problemas 
climáticos, de ventilación, acústica e iluminación, que indicen directamente y 
negativamente en el proceso de Formación Profesional Integral, igualmente se presentan 
dificultades en el acceso a equipos de cómputo e internet y en la  capacidad del ambiente, 
presentándose en algunos casos hacinamiento que genera problemas de salud y 
seguridad en el trabajo. 
 
 Existe una barrera frente a la disponibilidad oportuna de los materiales de formación, 
por tal razón es necesario revisar la gestión que se hace sobre ellos, ya que termina 
afectando la FPI. 
 
 Se deben desarrollar programas de bienestar y esparcimiento orientados a todos los  
instructores, con el objetivo de integrarlos y generar un clima laboral adecuado que 
promueva su bienestar físico y mental. 
 
 La heterogeneidad de la conformación de los grupos afecta los procesos de aprendizaje, 
el instructor muchas veces no sabe cómo abordar el tema de ritmos cognitivos, estilos de 
aprendizaje o diversidad formativa en los ambientes de aprendizaje. Es necesario pensar 
en una estrategia que oriente las acciones necesarias para afrontar esta necesidad. 
 
 Las condiciones de los instructores que trabajan en contextos rurales o fuera del casco 















A continuación, se presentan las definiciones de las categorías empleadas en el presente 
informe. Algunas de ellas han sido tomadas directamente del Glosario SENA. Otras han sido 
construidas por el equipo de acompañamiento pedagógico para el presente ejercicio. 
 
Actividades de aprendizaje: acciones integradoras e integradas entre sí, realizadas por los 
Aprendices con la orientación del Instructor con fines formativos.  "Son objeto directo de 
aprendizaje, esto indica que existe una relación directa entre lo que se debe hacer en 
el Centro formativo y lo que más tarde se hará en el mundo laboral" yen el mundo de la 
vida.  
 
Comunicación asertiva: es la respuesta oportuna y directa, que respeta la posición propia y 
las de los demás, que es honesta y mesurada para con los involucrados. Suele definirse como 
un comportamiento comunicacional maduro en el cual la persona no agrede ni se somete a la 
voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. 
 
Competencias básicas: conjunto dinámico de capacidades para el desempeño en el mundo 
de la vida que facilitan a la persona su inserción y permanencia en el mundo del trabajo. Le 
permiten comprender, argumentar y resolver problemas tecnológicos, sociales y ambientales. 
Se desarrollan de modo permanente en el proceso de formación profesional y su nivel o grado 
de complejidad está asociado al nivel de exigencia requerido en el ámbito social o laboral.  
 
Competencias laborales: capacidad de un trabajador para movilizar los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para alcanzar los resultados pretendidos en un determinado 
contexto profesional, según patrones de calidad y productividad. Implica entonces, la 
capacidad de actuar, intervenir y decidir en situaciones imprevistas, movilizando el máximo 
de saberes y conocimientos para dominar situaciones concretas, aplicando experiencias 
adquiridas de un contexto para otro. 
Diálogos pedagógicos: trata temas educativos, para optimizar los tipos de enseñanza y los 





analítico, para corregir y mejorar el aprendizaje, experimental, ya que puede probar nuevas 
variantes y formas de aprendizaje, y por supuesto educativo. 
 
Desarrollo curricular: proceso mediante el cual se planea, diseña y ejecuta la ruta de 
aprendizaje de cada aprendiz, mediante proyectos productivos que contienen Actividades de 
Aprendizaje, y la aplicación Técnicas Didácticas Activas que permiten desarrollar sus 
competencias con ritmos de aprendizaje personalizados para cada uno. 
 
Diseño curricular: actividad que se realiza para organizar los Programas de Formación, 
definiendo las competencias asociadas y los resultados de aprendizaje para cada 
competencia, con los cuales se dará respuesta a las demandas y necesidades de formación. 
 
Estrategias de aprendizaje: combinación de métodos, medios y mediaciones didácticas, 
utilizadas por los Instructores-tutores y Aprendices, para facilitar el aprendizaje y la 
obtención de los resultados definidos en el diseño curricular.  
 
Estrategias pedagógicas: son aquellas implementaciones que realiza el instructor con el 
propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los aprendices. Para 
que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica 
de los instructores, pues la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la 
complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
Evaluación: conjunto de juicios sobre el avance logrado por el aprendiz en la apropiación de 
conocimientos, habilidades de pensamiento, motrices y actitudes. En el caso del SENA será 
“continua, integral, cualitativa y se expresará en informes descriptivos que responsan a estas 
características”.  
 
Evidencia de aprendizaje: manifestación del aprendizaje, que refiere a la comprobación de 
lo que “sabe”, “sabe hacer” y “es” el aprendiz. Pueden ser de conocimiento, de desempeño o 
productos, de las cuales se pueden inferir los logros de aprendizaje y establecer el desarrollo 





Formación profesional integral: es el proceso educativo teórico-práctico de carácter 
integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y 
valores para la convivencia social, que le permiten a la persona actuar crítica y creativamente 
en el mundo del trabajo y de la vida. El mundo del trabajo se refiere a la actividad productiva 
en el ámbito laboral y el mundo de la vida a la construcción de la dimensión personal y social. 
 
Fuentes de información: se denominan fuentes de información a diversos tipos de 
documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o 
conocimiento. Desde la perspectiva científica es importante diferenciar entre fuentes 
primarias y secundarias. 
 
Instrumentos de evaluación: conjunto de herramientas utilizadas por el instructor para 
recoger información relacionada con los resultados del aprendizaje, los criterios de 
evaluación y las evidencias definidas en el diseño curricular. 
 
Interdisciplinariedad: Consiste en la búsqueda sistemática de integración de las teorías, 
métodos, instrumentos, y, en general, fórmulas de acción científica de diferentes disciplinas, 
a partir de una concepción multidimensional de los fenómenos, y del reconocimiento del 
carácter relativo de los enfoques científicos por separado. Es una apuesta por la pluralidad de 
perspectivas en la base de la investigación. 
 
Liderazgo: en este caso hace referencia al nivel de participación en equipos de trabajo, a las 
habilidades relacionadas con la transmisión de una visión y objetivos, partiendo del 
reconocimiento de las características de un grupo. No se entiende acá en términos de 
relaciones jerárquicas. 
 
Planeación: se refiere a planear sobre una actividad a realizar para obtener los mejores 
resultados con el mínimo de tiempo y de recursos. Es el resultado de hacer planes; es la 





los objetivos, políticas y la relación de actividades necesarias para que un sistema cumpla 
con sus necesidades sociales. 
 
Planeación es la aplicación racional de la mente humana en la toma de decisiones 
anticipatoria, con base en el conocimiento previo de la realidad, para controlar las acciones 
presentes y prever sus consecuencias futuras, encausadas al logro de un objetivo plenamente 
deseado y satisfactorio. La planeación es la determinación de lo que va a hacerse, incluye 
decisiones de importancia, como el establecimiento de políticas, objetivos, redacción de 
programas, definición de métodos específicos, procedimientos y el establecimiento de las 
células de trabajo y otras más. 
 
Planes de sesión: Es el instrumento de previsión de los propósitos educacionales y 
contenidos que el profesor espera que los alumnos adquieran utilizando determinada 
estrategia y escenario educativo en un tiempo generalmente breve. Es la propuesta anticipada 
de todo lo previsto por el profesor para que los alumnos desarrollen determinadas 
capacidades específicas, construyan ciertos contenidos o adquieran habilidades en 
situaciones de aprendizaje continuadas y de corta duración. 
 
Proyecto formativo: es un documento donde se explica un método didáctico orientado a que 
los aprendices aprendan, construyan y desarrollen las competencias del perfil adecuado, por 
medio de la planificación y ejecución de acciones para resolver problemas concretos del 
ámbito formativo. Debe disponer de un modo claro las competencias, la gestión de los 
recursos necesarios y garantizar el logro de las metas y las actividades de evaluación. 
 
Recursos didácticos: todo aquel medio material (proyector, libro, texto, video…) o 
conceptual (ejemplo, simulación…) que se utiliza como apoyo en la enseñanza, normalmente 
presencial, con la finalidad de facilitar o estimular el aprendizaje 
Recursos tecnológicos: medio que se vale de la tecnología para cumplir con un propósito, 






Resolución de problemas: es la fase que supone la conclusión de un proceso más amplio 
que tiene como pasos previos la identificación del problema y su modelado. Por problema se 
entiende un asunto del que se espera una solución que dista de ser obvia a partir del 
planteamiento inicial. 
 
Seguimiento a evidencias: proceso por medio del cual se recogen suficientes evidencias del 
proceso formativo, de conformidad con los lineamientos establecidos en las estructuras 
curriculares, y se hacen juicios para apoyar el dictamen de si la persona evaluada es 
competente, o todavía no es competente, en la función laboral en cuestión. 
 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el conjunto de tecnologías 
desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico 
de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y 
recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información 




























A continuación, se detallan los resultados para el Heterodiagnóstico y el autodiagnóstico. 
A partir de la categorización de los ítems, estos fueron ordenados de mayor a menor (en orden 
de prioridad), para cada uno de los aspectos que componen el instrumento. De estas tablas, 
se toman nuevamente las categorías y se ordenen de mayor a menor para establecer la 
prioridad en cuanto a las necesidades formativas, que se encuentra en las tablas del 




A partir de los instrumentos registrados, se analizaron los datos agrupados por aspecto, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
Aspecto Orden Categoría 
Metodológico 
1 Resolución de problemas 
2 Recursos Tecnológicos  
3 Uso de TIC  
4 Interdisciplinariedad  
5 Comunicación interactiva 
6 Fuentes de Información 
7 Proyecto Formativo 
 
Aspecto Orden Categoría 
Pedagógico 
1 Estrategias didácticas 
2 Recursos didácticos 
3 Motivación 
4 Ayudas didácticas 
5 Plan de sesión 
6 Actividades de aprendizaje 
7 Estrategias pedagógicas 
8 Diálogos pedagógicos 
9 Evaluación 







Aspecto Orden Categoría 
Institucional 
1 Relaciones interpersonales 
2 Sentido de pertenencia ad 
3 Cumplimiento y puntualidad 
4 Seguridad en el trabajo 
 
Aspecto Orden Categoría 
Personal y 
social 
1 Tono de voz – diálogo 
2 Diálogo y concertación 
3 Atención aprendices 
4 Comunicación asertiva 
5 Aplicación del reglamento 





A partir de los instrumentos registrados, se analizaron los datos agrupados por aspecto, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
Aspecto Orden Categoría 
Metodológico 
1 Conocimiento disciplinar 
2 Modelo pedagógico 
3 Planeación 
4 Estrategias pedagógicas 
5 Didáctica 
6 Tic 
7 Desarrollo de proyectos 











Aspecto Orden Categoría 
Pedagógico 
1 Motivación 
2 Desarrollo del pensamiento 
3 Recursos didácticos 
4 Formación por proyectos 
5 Guías de aprendizaje 
6 Competencias básicas 
7 Bilingüismo 
 
Aspecto Orden Categoría 
Personal y 
social 
1 Relaciones interpersonales 
2 Comunicación asertiva 
3 Comunicación 
4 Formación ciudadana 
5 Liderazgo 
6 Cumplimiento y puntualidad 
7 Auto realización profesional 
8 Aplicación del reglamento 
9 Actualización pedagógica 




La siguiente tabla, muestra la relación de las categorías del codiagnóstico, con las categorías 
emergentes a partir de la relatoría de los grupos focales. 
CATEGORIA  TEXTO SIGNIFICATIVO 
Formación pedagógica 
Formación Pedagógica Básica  
Modelo pedagógico 
TIC 
Formación por proyectos 
Estrategia  y técnicas didácticas activas 
Teoría y practica 
Estrategias metodológicas 
Inducción 






Equipo Pedagógico  
Desconocimiento de las funciones del equipo pedagógico de 
centro. 
Falta de acompañamiento al Instructor 
Formación Pedagógica insuficiente   
Falta de Dinamismo de los miembros 
Ambiente pedagógico (Fortalezas) 
Formación pedagógica  










Procedimiento de la F.P.I 
Reglamento del aprendiz 
Estrategia de formación por proyecto 
Bilingüismo  
Manejo de las Tics 
Escenarios de prospectiva 
Dominio del idioma Inglés  
Técnica Pedagógica   
Evaluación por competencia 
Formación por proyectos 
Manejo de Tic 
Manejo de grupos con dificultad de aprendizaje 
Competencias Comunicativas 
Procedimiento  de la F.P.I 
Competencia Ciudadana y Cognitiva  
Representaciones del SENA 




Manejo de diversas poblaciones 
Desarrollo Económico y productivo 
Crecimiento Personal 
Proyecto de vida 





Inducción a los instructores nuevos 
Proceso Selección de aprendices  
Acompañamiento y actualización pedagógica  
Condiciones de los ambientes 
Diseño de instrumentos de evaluación 
Evaluación de Conocimientos Previos  
No asignación de horas para  la planeación de las actividades 
de la F.P.I 





Estrategias Pedagógicas  
Entrenamiento en los procesos de orientación F.P.I 
Pedagogía Humanista 
Formación por proyectos 
Actualización en Pedagogía. Presencial  
Diseño Curricular 
Elaboración de instrumentos de Evaluación 
Evaluación de Conocimiento Previos 
Evaluación por competencias 
 
6.4 Triangulación de instrumentos 
 
La siguiente tabla, se construye a partir del ordenamiento de las categorías inmersas en los 3 
instrumentos trabajados. De aquí, se establecen las fortalezas y necesidades de formación, tal 
y como se explicó en el capítulo 2 Metodología 
 

























SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
PROCESOS DE 
EVALUACIÓN 










FORMACIÓN PEDAGÓGICA BÁSICA  
MODELO PEDAGÓGICO 
TIC 
FORMACIÓN POR PROYECTOS 
ESTRATEGIA  Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
ACTIVAS 
TEORÍA Y PRACTICA 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
INDUCCIÓN 





PLAN DE SESIÓN 
MOTIVACIÓN 
PLANEACIÓN 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
PLANEACIÓN 
GUÍAS DE APRENDIZAJE 
MOTIVACIÓN 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
PROYECTO 
FORMATIVO SENA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
PROYECTO FORMATIVO 
INTERDISCIPLINARIEDAD 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
FORMACIÓN POR PROYECTOS 









PROTECCIÓN DE LA 
SALUD Y LA 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
TONO DE VOZ DIALOGO 
MANEJO DE SEGUNDO 
IDIOMA BILINGÜISMO 
DIMENSIÓN 
















VALORES Y VIDA 

















CUMPLIMIENTO Y PUNTUALIDAD 
APLICACIÓN DE REGLAMENTO 
APLICACIÓN DE REGLAMENTO 










FORMACIÓN PEDAGÓGICA  












PROCEDIMIENTO DE LA F.P.I 





FORMACIÓN POR PROYECTOS 
INGLÉS 






DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS  
TÉCNICA PEDAGÓGICA   
EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIA 
FORMACIÓN POR PROYECTOS 
MANEJO DE TIC 
MANEJO DE GRUPOS CON 
DIFICULTAD DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 
PROCEDIMIENTO  DE LA F.P.I 









MANEJO DE DIVERSAS 
POBLACIONES 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
PRODUCTIVO 
CRECIMIENTO PERSONAL 




RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA 
FORMACIÓN  
INDUCCIÓN A LOS 
INSTRUCTORES NUEVOS 
PROCESO SELECCIÓN DE 
APRENDICES  
ACOMPAÑAMIENTO Y 





CONDICIONES DE LOS 
AMBIENTES 
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS  
NO ASIGNACIÓN DE HORAS 
PARA  LA PLANEACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA F.P.I 
INTERACCIÓN CON 
APRENDICES 
DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN 
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